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Abstrakt  
 
Diplomová práce se zaměřuje na moţnosti zakládání firemních entit v daňových rájích 
a na jejich pouţití při daňové optimalizaci. Čtenáře seznámí s nejzajímavějšími offshore 
a onshore lokalitami, jejich výhodami, riziky a moţnostmi pouţití. Objasní podstatu 
daňového zvýhodnění různých druhů společností včetně vysvětlení pojmů pocházejících 
z angloamerické jurisdikce. Popisuje konkrétní kroky nutné k zaloţení obchodní 
společnosti na Grenadě, včetně vzorových dokumentů a na modelovém příkladě 
demonstruje daňovou optimalizaci hypotetické obchodní společnosti. Výsledná 
struktura společnosti podléhá niţšímu daňovému zatíţení a následně tak výrazně 
zlepšuje konkurenceschopnost svých produktů na globálních trzích.  
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daňové plánování 
Abstract  
Thesis focuses on the possibility of setting up business entities in tax  havens and their 
utilization in tax optimization. Reader is introduced to  the most interesting Offshore 
and Onshore localities, their advantages, risks and possibilities of use. I will clarify the 
nature of the tax advantages of various types of companies including explanations of 
terms  come from angloamerican jurisdictions. I will describe the specific steps which 
are required to set up the company in Grenada, including Sample  
documents and a model example demonstrating the tax optimization of the hypothetical 
bussines company. The resulting structure of the company will be subject to lower tax 
burden and consequently increase competitiveness of its products in global markets. 
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ÚVOD 
Státní útvar a jeho obyvatelstvo jsou dva činitelé, které provázejí lidstvo od starověku. 
Jiţ v Antice, v dobách Říma existovala snaha jednotlivých vrstev obyvatelstva, bez 
ohledu na jejich majetek, vyhnout se odvodům do státní pokladny. Stát, jako obecně 
politická forma organizace společnosti je zde proto, aby zabezpečoval základní potřeby 
svého obyvatelstva, které si jednotlivci nejsou schopni zajistit sami. Stát mimo jiné 
zajišťuje obranu, pořádek, sociální a zdravotní péči a na to vše pochopitelně potřebuje 
peníze. Peníze daňových poplatníků. Stát je ke všem svým subjektům v nadřazeném 
postavení a jako takový nedává občanovi moţnost volby, zda se podřídí jeho zákonům 
či nikoliv, včetně zákonů daňových. Stát, občanská vláda, vzniká na základě 
společenské smlouvy, kterou se lidé zříkají své přirozené svobody a práva chránit sami 
sebe a své jmění a předávají toto právo společnosti vcelku. Posláním státu je zabezpečit 
co nejvíce dobra a svobody1. Za to však občan státu odvádí určitý poplatek ze svých 
příjmů - daň2. Státní moc nabývá touto společenskou smlouvou právo vydávat zákony, 
soudit a trestat, tedy chránit svobodu3. 
 
Výhodnost státu v určité podobě je nezpochybnitelná, stát je však také povaţován za 
nejhoršího hospodáře a ne kaţdý občan souhlasí s jeho hospodařením, cíli, zákony 
apod.. Snem většiny občanů a firem je pak logicky co nejméně státu odvést na daních 
a dalších poplatcích a to v moţnostech zákona i za jeho hranicí a co nejvíce čerpat ze 
státu ve formě jeho sluţeb a veřejných statků4. Kaţdý stát má různé druhy daní 
a poplatků. Některým se lze vyhnout snadno, jiným obtíţněji a některé lze obejít jen za 
cenu porušení zákona. Státy mají svou historii, klimatické, ekonomické, politické 
podmínky, přírodní a lidské zdroje a nelze ţádnému z nich upřít právo svobodně 
s těmito zdroji nakládat. Jedna z moţností je právě výše daní a investičních pobídek 
k vyuţití svých komparativních výhod5.  
                                                 
1 RÁZKOVÁ, R. Dějiny právní filozofie, s. 114 
2 Daň je povinná, zákonem určená a vymahatelná platba do státního rozpočtu. 
3 RÁZKOVÁ, R. Dějiny právní filozofie, s. 116 
4 Speciální typ statku spotřebovávaný spotřebiteli, k jehoţ hlavím vlastnostem patří nedělitelnost 
spotřeby, nevyloučitelnost ze spotřeby a nulové mezní nálady pro spotřebu  kaţdého dalšího spotřebitele. 
5 Teorie komparativních výhod vysvětluje výhodnost mezinárodního obchodu. Různé země mají různé 
produkční schopnosti a různé výrobní náklady a je tedy přirozené a přínosné, ţe se specializují na 
činnosti, ke kterým mají předpoklady ať jiţ geografické, demografické, ekonomické apod. 
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Různé daňové zatíţení v různých částech světa je staré jako stát a společnost sama. 
V posledních 100 letech, v době globalizace, však začalo rozdílné daňové zatíţení hrát 
klíčovou roli. V dnešní době nadnárodních korporací, globalizace, Internetu je třeba 
k daňové optimalizaci vyuţít všech dostupných moţností. Je všeobecně známou 
skutečností, ţe všechny společnosti, banky, i ostatní entity s mezinárodní působností 
vyuţívají rozdílného zdanění v různých částech světa včetně úlev, grantů, investičních 
pobídek a dotací. V mé diplomové práci tedy ponechám etické hledisko mezinárodního 
daňového plánování stranou a budu se drţet základního principu veřejného práva. Co 
není zakázáno, je povoleno; a základního principu soukromého práva: smluvní volností.  
 
V dnešním, rychle se rozvíjejícím se globalizovaném světě je nezbytné vyuţít kaţdou 
konkurenční výhodu, která je k dispozici a není protizákonná. Pokud ji nevyuţije 
subjekt v České republice, zcela jistě ji vyuţije konkurent jinde na světě. Autor uvádí 
v článku Jak škodí korupce a daňové úniky ekonomice? Méně neţ si myslíte!: „Boj 
proti daňovým únikům – pokud by byl úspěšný – by dramaticky zhoršil hospodářskou 
situaci. Odsávání zdrojů z ekonomiky, které určitý typ daňových úniků způsobuje, totiţ 
probíhá stejně a vláda jej dokonce aktivně podporuje vyplácením tzv. investičních 
pobídek“6. Plně souhlasím s autorem a stejně tak se domnívám, ţe šedá ekonomika 
působí méně škody, neţ se na první pohled můţe zdát. Konkurenčně odolný a úspěšný 
podnikatelský subjekt, který má sídlo v České republice, přestoţe vyuţívá rozdílného 
zdanění v různých částech světa, zaměstnává v ČR zaměstnance, je plátcem7 DPH, 
spotřební daně, daně z příjmů, které v mnoha případech odvádí za poplatníky8. Dále pak 
odvádí sociální a zdravotní pojištění. Je-li majitelem český občan, pak část ne-li 
všechny tyto nezdaněné zisky opět investuje či utratí v České republice a DPH, 
spotřební daň apod. je znovu zaplacena. Pro Českou republiku je výhodnější mít na 
svém území tisíce společností vlastněné rezidenty vyuţívající sluţeb daňových rájů, neţ 
mít stejný počet nezaměstnaných.  
 
                                                 
6 HAMPL, P. Jak škodí korupce a daňové úniky ekonomice? Méně neţ si myslíte. Penize.cz [online]. 
©2000-2013 [cit. 2013-04-29]. Dostupný z: http://www.penize.cz/ekonomika/250076-jak-skodi-korupce-
a-danove-uniky-ekonomice-mene-nez-si-myslite 
7 Plátce daně je subjekt, který správci daně odvádí daň vybranou od poplatníků na svoji odpovědnost. 
8 Poplatník daně je subjekt, kterému vznikla vůči správci daně daňová povinnost.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A STANOVENÍ CÍLE 
 
1.1 Vymezení problému 
Snem kaţdého občana a podnikatelského subjektu je platit státu na daních co nejméně, 
co nejvíce zvýšit svůj zisk a co nejvíce vyuţít sluţeb státu. Úspěšně podnikat znamená  
levně koupit, draze prodat a pozdrţet platbu. Odvody státu a sluţby, které za ně  
poskytuje, nevyjímaje. Poţadavek je prostý, ale splnitelnost obtíţná. Potíţe tkví nejen 
v komplexnosti, ale i provázanosti celého problému. Mezinárodní daňová optimalizace 
se netýká jen právního systému (jurisdikce) a daňového systému domovského státu, ale 
také jurisdikce a daňového systému daňového ráje. Vše souvisí s oborem podnikání, 
s logistickými problémy, s rozdílnostmi kontinentální a angloamerické jurisdikce, 
s problematickou vymahatelností, jazykovými bariérami, neznalostí prostředí, 
nedůvěrou, moţnými ztrátami.  
Domnívám se, ţe problematika daňových rájů a mezinárodního daňového plánování je 
natolik aktuální a důleţitá, ţe kaţdý český subjekt by měl být o této moţnosti 
informován. Nejen o výhodách a úsporách, ale také o moţných problémech, 
nebezpečích i dalších moţnostech vyuţití všech existujících institutů v samotné České 
republice.  
Mezinárodní organizace a státy, které sami sebe nepovaţují za daňové ráje, vynakládají 
stále větší úsilí na boj s těmito zeměmi. Nutno říci, ţe v posledních deseti letech jsou 
poměrně úspěšné a došlo k řadě vyznaných změn. Situace je dynamická, stejně jako 
v ostatních oblastech ţivota a na všechny změny je třeba adekvátně reagovat. Jako 
příklad mohu jmenovat změny týkající se sráţkové daně ve výši 35%, několik nových 
smluv o zamezení dvojího zdanění, smlouvy TIEAs9 o spolupráci a daňovém 
informování mezi zeměmi nebo problémy Kypru, které vyústily aţ téměř k měnové 
reformě. 
K problematice mezinárodního daňového plánování je třeba přistupovat odborně 
a komplexně, zohlednit všechny faktory včetně moţných úspor v místě podnikání. Dále 
je pak potřeba uspořené prostředky vhodně vyuţít.  
                                                 
9 TIEAs- Tax Information Exchange Agreements, projekt výměny daňových informací mezi státy. 
13 
Diplomovou práci jsem rozdělil na tři části. V první části popíši jednotlivé daňové ráje, 
jejich výhody a nevýhody, základní druhy zakládaných společností, dále pak klíčové 
rozdíly mezi kontinentálním a angloamerickým právním systémem. V druhé části 
analyzuji současnou situaci s ohledem na platnou legislativu České republiky a provedu 
SWOT
10
 analýzu. V třetí části podám konkrétní popis zaloţení společnosti v daňovém 
ráji se všemi dokumenty. Navrhnu modelový příklad společnosti s vyčíslením úspor na 
dani při vyuţití mezinárodního plánování a bez něj. Přílohy obsahují konkrétní 
zakladatelské dokumenty jiţ existující společnosti v daňovém ráji Grenada.    
 
1.2 Stanovení cíle 
Problematikou daňových rájů a mezinárodního daňového plánování se zabývám jiţ od 
roku 2000. 13 let sleduji tiskové zprávy, odbornou literaturu, televizní pořady, vývoj 
české a světové legislativy. V roce 2001 jsem na Grenadě zaloţil vlastní mezinárodní 
obchodní společnost (International bussines company – IBC) a následně dceřinou 
společnost s ručením omezeným v České republice. Má diplomová práce je zaloţena 
nejen na teorii, ale zejména na praktických a osobních zkušenostech při formování 
a zakládaní mezinárodní společnosti a jejímu začlenění do mezinárodních obchodních 
aktivit. 
 
Cíle mé diplomové práce jsou: 
 
 Vymezit základní podmínky pro smysluplné a efektivní vyuţití daňového ráje. 
 Vysvětlit a vymezit základní pojmy týkající se této problematiky. 
 Vysvětlit rozdíly mezi kontinentálním a angloamerickým právním systémem 
s důrazem na fungování společností zaloţených pod různými jurisdikcemi. 
 Popsat vybrané lokality daňových rájů. 
 Popsat platnou legislativu zvoleného daňového ráje a České republiky. 
 Navrhnout a popsat zaloţení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji 
z hlediska platných zákonů a poţadovaných dokumentů v dané zemi. 
                                                 
10 SWOT analýza je metoda určená k identifikování silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 
spojených s určitým projektem, podnikatelským záměrem, podnikáním, aktivitou, činností apod. 
14 
 Navrhnout konkrétní strukturu společnosti vhodnou k daňové optimalizaci 
právnické osoby zaloţené v České republice. 
 Srovnat daňové zatíţení fiktivní společnosti bez a s vyuţitím daňového ráje. 
 Provést SWOT analýzu. 
 Seznámit čtenáře s konkrétními dokumenty společnosti pocházející z daňového 
ráje. 
 
 
1.3 Použitá metodologie 
Metodologie výpočtu daňového zatíţení a vlastní daňové povinnosti v kapitole 4.3 
vychází se standardů účetnictví stanoveného zákonem č. 563/1991 Sb., zákon 
o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Prezentovaná data jsou 
fiktivní a je s nimi nakládáno způsobem, který umoţňují dva výše uvedené zákony. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Proč se některé státy stávají daňovými ráji a jiné nikoliv? Proč nejsou daňovými ráji 
všechny státy? Jak je na takové státy nahlíţeno na mezinárodním poli? Odpovědi jsou 
jednoduché. Touha přilákat kapitál, peníze a na tento kapitál navázat a rozvíjet 
infrastrukturu ve vlastní zemi, která by se jinak nerozvíjela buď vůbec, anebo velmi 
pomalu. Jedná se ve většině případů o velmi malé státy, jejichţ náklady na správu 
vlastního území jsou z hlediska velkých států zanedbatelné. Příliv zájemců je pak tak 
velký, ţe určitý roční poplatek vynásobený počtem firem se stává klíčovým státním 
příjmem. Své občany, rezidenty si však většina daňových rájů stejně daní. Proč to 
nemohou udělat velké státy? Jsou většinou vázány mezinárodními, evropskými a jinými 
úmluvami a takto otevřeně to udělat nemohou. V celé řadě klasických zemí však 
existuje celá řada pobídek, dotací, výhod, slev na dani a při správné znalosti legislativy 
a podmínek je moţno vyuţívat určitých daňových výhod ve většině zemí, včetně České 
republiky. A jak je na tyto daňové ráje nahlíţeno? Většinou se jedná o bezvýznamné 
státy, nehrající v mezinárodním společenství podstatnou roli, takţe pro ně ve většině 
případů není názor ostatních států podstatný. Mezinárodní právo nezná institut sankce 
a donutit suverénní stát k určité legislativě je tedy nemoţné. 
 
Podstata daňového ráje je velmi jednoduchá: Nezdanit příjmy společností, které by 
stejně nikdy nezdanil a dostat za to poplatek. Z této jednoduché úvahy vychází vše, co 
bude následovat. Pokud bychom se drţeli této definice, pak by daňovým rájem byl 
kaţdý stát. Ţádný stát pochopitelně nezdaňuje příjmy, které neplynou z jeho území a 
nemají k jeho území nějaký vztah, případně nesouvisí-li s jeho rezidenty. 
 
Standardní státy zdaňují i příjem rezidentních právnických osob, které neplynou  
z daného území. A v tom tkví zásadní rozdíl daňových rájů od ostatních. Nezdaňovat 
takové příjmy, které sice na jejich území účetně a papírově vzniknou, ale s daným 
územím, s rezidenty státu nemají vůbec nic společného, přestoţe na jejich území 
právnické osoby sídlí. Z území státu nepocházejí, přes vlastní stát fyzicky nejdou, 
v státě se nespotřebovávají a nikdo z vlastníků společnosti není rezidentem 
předmětného daňového ráje. 
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Takový zahraniční kapitál nerezidentů se v dané zemi stává sekundárně zdrojem zisků 
místních společností, které jim poskytují sluţby nejrůznějšího charakteru. V lokalitě pak 
dojde k rozvoji odborných sluţeb zejména auditorských, právních, bankovních, 
tlumočnických dále pak dalších podpůrných subjektů jakou jsou restaurace, hotely 
apod. Velké mnoţství zemí, které jsou v dnešní době povaţovány za daňové ráje patřilo 
v minulosti k zemím agrárním a rozvojovým s obyvatelstvem ţijícím na hranici 
chudoby, případně čerpající zahraniční pomoc.  
 
2.1 Historie daňových rájů 
Poloţme si tedy otázku. Jaká kritéria a předpoklady měly země, které se staly daňovými 
ráji? Především se jednalo o země se zavedeným právním řádem nejlépe angloamerické 
jurisdikce, členy Britského společenství národů - Commonwealth11. Dále pak měli jiţ 
vybudovanou jistou infrastrukturu od minulých koloniálních vlád, určitou bankovní 
důvěryhodnost, dobrou dostupnost. 
 
Je těţké rozluštit, kdy skutečně začaly daňové ráje existovat. S nejvyšší 
pravděpodobností vznikla jiţ ve druhém století před naším letopočtem první oficiální 
bezcelní pásma na východě Středozemního moře. Od roku 166 před naším letopočtem 
se během asi jednoho století obchodovalo na ostrově Delos bez poplatků, daní a cla. 
Díky svému výhodnému zeměpisnému umístění se ostrov stal velkým obchodním 
a výměnným centrem, kterým procházela celá řada zboţí jako slonovina, kovy, víno, 
obilí a koření. Mezi sedmým a osmým stoletím těţily velké trhy v Lyonu, Brie, 
Beaucaire, Marseille nebo v Champagne ze stejných výhod. Od šestnáctého století se 
díky koloniálnímu obchodu začínají provozovat offshorové bankovní transakce. 
V prvním desetiletí dvacátého století se v souvislosti s americkou prohibicí dostal do 
slovníku termín „praní špinavých peněz“: gangsteři, kteří potřebovali zlegalizovat 
ilegální příjmy z obchodu s alkoholem, budovali prádelny s pračkami na mince a tímto 
způsobem doslova prali špinavé peníze. Později ve dvacátých letech se objevuje nová 
generace daňových rájů. Zóny jako Bahamy, Švýcarsko nebo Lucembursko začínají 
vytvářet právní prostředí, které cizincům umoţňuje uloţení kapitálu v jejich zemi, a tím 
                                                 
11 Volné sdruţení bývalých Britských kolonií a dominií. Společenství má dnes 54 členů a v drtivé většině 
pouţívají angloamerický právní systém. 
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se vyhnout zdanění. Po druhé světové válce tato území často Marshallův plán 
opomenul. K financování vlastního rozvoje se některá území specializovala levných 
registrací letadel, plavidel a jiná vyvinula strategii integrace do světového systému 
deregulací a bankovním tajemstvím12. 
 
Počet daňových rájů od té doby stoupá, a to hlavně díky liberalizaci trhu a vývoji 
nových technologií a výpočetní techniky, které usnadňují rychlý pohyb kapitálu. Můţe 
se zdát paradoxní, ţe v letech 1980 – 1990, kdy docházelo k uvolnění situace na 
světových trzích, se atraktivita daňových rájů nesníţila. Bylo tomu ale právě naopak. 
Moţnost daňových úlev nabízená spolu s moţností neprůhlednosti z vnějšku přispěla 
k jejich rozvoji a specializaci. Daňové ráje nabízejí kromě daňových úlev i balíček 
bankovních poradenských a pojišťovacích sluţeb na vysoké úrovni a poskytují také 
velmi sofistikované finanční produkty. Kajmanské ostrovy jsou příkladem kompletní 
offshorové nabídky integrované do systému světové ekonomiky. Během několika let se 
toto britské území stalo neopominutelným aktérem na mezinárodních finančních trzích. 
Nachází se zde zhruba 600 bank, 500 pojišťoven, 50000 IBC (International  Business 
Companies), 25000 trustů a přibliţně 5000 investičních fondů.13 
 
2.2  Evropský a Angloamerický právní systém 
Angloamerický právní systém: systém zaloţený na obecném právu, kde hlavním 
pramenem práva je precedent (rozhodnutí soudu), který je pro niţší soudy závazný 
v obdobných případech. Zhruba 1/3 světa funguje pod tímto právním systémem.  
Při formování sehrál významnou roli zejména anglický liberalismus, zdůvodňující 
liberálně chápaný ideál svobody a minimálního státu. Významné místo v ní oproti 
kontinentálnímu právnímu státu přináleţí soudům a soudcovské tvorbě práva jak 
protipól hypertrofie centralizace tak absolutizace státní moci. Svým vznikem je 
angloamerický právní stát starší neţ kontinentálně-evropský. Angloamerická koncepce 
právního státu byla od svého vzniku úzce spojena se zdůrazněním role nezávislého 
soudce. Svoboda jednotlivce nebyla zaloţena na budování katalogu občanských práv, 
                                                 
12 ROY, M. Právní a daňové ráje Zastavme skandál.Francie: Educon, 2007 [cit. 2013-04-29].  
Dostupné z: http://www.ceskoprotichudobe.cz/pdf/cpch-pravni-a-danove-raje.pdf, s. 9 
13 ROY, M. Právní a daňové ráje Zastavme skandál.Francie: Educon, 2007 [cit. 2013-04-29].  
Dostupné z http://www.ceskoprotichudobe.cz/pdf/cpch-pravni-a-danove-raje.pdf, s. 10 
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jak tomu bylo na kontinentě, ale vycházela z principu svobody jedince a právní stát se 
stal prostředkem obrany této svobody a ne prostředkem jejího vymáhání. Soudce přitom 
nejenom ve svém rozhodování poskytuje ochranu právům, stanoví povinnosti a ukládá 
právní sankce, ale podílí se i na tvorbě práva, přezkoumává zákonnost postupu státních 
orgánů.  14 
 
Kontinentální evropský právní systém: nejrozšířenější právní systém na světě, který 
se vyvinul z Římského práva. Hlavním pramenem je psaný zákon. Dělí se dále na 
několik okruhů, kde Český právní systém spadá do okruhu Germánského.  
Tato koncepce právního státu navazuje na ideály osvícenství a francouzské revoluce. 
Povinností právního státu je zabezpečení právní jistoty kaţdého jednotlivce, kdy státní 
moc a její výkon jsou důsledně vázány zákonem.Základním pramenem práva se stal 
zákon jako obecně závazný normativní právní akt. Kontinentální právní stát je budován 
na suverenitě zákona – zákon je projevem vůle zákonodárného sboru, který je volen 
lidmi a je tedy i výrazem suverenity lidu. Myšlenka ţe jen lid sám se můţe omezit ve 
svých právech je výsledkem francouzské revoluce. 15 
.  
2.3  Důvody pro daňové plánování 
Důvodů pro daňové plánováni existuje celá řada. Přibliţme si ty nejdůleţitější. Faktem, 
ţe daňové ráje v mnoha případech slouţí k obcházení daňové povinnosti v zemi 
rezidenta, případně k praní špinavých peněz pocházející z trestné činnosti, se tato práce 
nezabývá. Práce respektuje pouze zákonné moţnosti k vyuţití daňové optimalizace. 
Nejdůleţitější důvody pro mezinárodní daňové plánování jsou následující: 
 Zapojení společnosti do mezinárodního obchodu. Mezinárodní obchod se 
zboţím nebo sluţbami je nejčastější motiv zaloţení obchodní společnosti 
v daňovém ráji. Za předpokladu vhodného plánování a logistiky lze efektivně 
optimalizovat daň z příjmů právnických osob. 
 Úspory na dani darovací, dědické a dani z převodu nemovitostí. Tento motiv je 
převaţující například u rezidentů Velké Británie, kdy nejméně 50% nemovitostí 
je vlastněno společnostmi z destinací daňových rájů. V České republice tuto 
                                                 
14 HAVRÁNEK, J. Teorie práva, s. 154 
15 HAVRÁNEK, J. Teorie práva, s. 152 
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problematiku řeší zákon č. 357/1992 Sb.16. Při současné sazbě daně z převodu 
nemovitosti 4% a osvobození od daně dědické a darovací u první a druhé 
skupiny je tento motiv bezpředmětný. 
 Optimalizace příjmů z duševního vlastnictví jako vlastnictví licencí, patentů. 
 Regulace a optimalizace finančních toků v rámci holdingové skupiny. 
 Správa aktiv a majetku. 
 Finanční sluţby (bankovnictví, pojišťovnictví apod.) a jejich diskrétnost. 
 Výrobní činnost a zaměstnávání lidí, lepší demografické předpoklady jako 
odbornost pracovní síly, politické a ekonomické důvody. 
 Poskytování sluţeb, zejména poradenských. 
 Změna občanství nebo trvalého pobytu. 
 Snaha vyhnutí se problému znárodnění aktiv nebo konfiskace movitého nebo 
nemovitého majetku. 
 Osvobození od  daně z kapitálových zisků a dividend. 
 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob. 
 Osvobození od daně z přidané hodnoty. 
 Menší omezenost podnikatelských aktivit. 
 Anonymita vlastníků jednotlivých společností. 
 Nezasahování úřadů do aktivit společností. 
 
Jak uvádí společnost Čekia zájem o daňové ráje stále roste. Počet českých společností, 
které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji, ke konci roku 2012 přesáhl 12 500 
a meziročně se zvýšil o 3,8 % (460). Z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 3,43 % 
z 366 500 firem registrovaných v Česku. Největší absolutní přírůstek v loňském roce 
zaznamenal Kypr, USA a Seychely, z relativního pohledu byl největší zájem 
o Bermudské ostrovy, Belize a Seychely. Počet firem s vlastníkem z Nizozemí 
a Lucemburska klesá.17 
Všechny významné zahraniční společnosti jiţ v daňových rájích nějakým způsobem 
sídlí, případně tam mají pobočku, dceřinou společnost apod. České firmy je následují. 
                                                 
16 Zákon č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí. 
17 TINTL, K. Čekia: Zájem o daňové ráje stále roste. Cekia.cz [online]. ©2001-2013  
[cit. 2013-04-29]. Dostupný z: http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/469-tz130211 
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V nedávné době do daňových rájů přesunuly svá sídla i společnosti jako Central Group, 
Seznam.cz.
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 Kdo se nepřizpůsobí trendu a nevyuţije všech moţností i na hranici 
zákona a etiky, ten bude potrestán neviditelnou rukou trhu. V níţe uvedené tabulce však 
nejsou zahrnuty společnosti ze sloţitější majetkovou strukturou. Pokud například 
společnosti z Velké Británie vlastní společnost v ČR a společnosti  z Velké Británie je 
dále vlastněna například společnosti z Grenady, do této statistky se tato sloţitější 
struktura nepromítne. Těţko se odhaduje jak moc je tímto faktem níţe uvedená tabulka 
zkreslena. V reálu jsou tedy počty firem výrazně vyšší. Nutné je však podotknout, ţe 
většina nadnárodních a významných společností má majetkovou strukturu velmi 
komplikovanou a velmi špatně průhlednou. 
 
Tabulka 1: Počet českých firem s vlastníkem ze zahraničních offshore a onshore 
destinací19 
 
 
                                                 
18 NĚMEC, J. Pryč z Česka kdo můţeš. Ekonom. 2012, č. 9, s.5-9. ISSN 1210-0714 
19 TINTL, K. Čekia: Zájem o daňové ráje stále roste. Cekia.cz [online]. ©2001-2013 
[cit. 2013-04-29]. Dostupný z: http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/469-tz130211 
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Příklad Transfer pricing: Putování banánu20 
Jersey, jeden z Normandských ostrovů vyhlášený svými daňovými výhodami, je také 
jedním z hlavních vývozců banánů do Evropy. Je ale moţné, ţe by na ostrově nedaleko 
francouzského St. Malo rostly banány? Ano, přinejmenším na papíře. Velká část 
středoamerické produkce banánů prochází dceřinými společnostmi sídlícími v Jersey. 
Podle výzkumů deníku Guardian, který, pokud víme, dotčené společnosti nikdy 
nezpochybnily, Dole (26 % trhu), Chiquita (25 %), Del Monte (16 %) a Fyffes (8 %) 
skrývají velké mnoţství dceřiných společností a nezanedbatelné zisky v daňových 
rájích, přičemţ země původu mají z celé transakce jen malý uţitek. Celá tato 
neuvěřitelná banánová pouť je však pouhou fikcí. Ve skutečnosti ovoce putuje 
z pěstitelské země přímo do země spotřebitelské. Všechny obchody se odehrávají jen na 
papíře. Výzkum upozorňuje, ţe tyto společnosti generují 48 % svých výnosů 
v daňových rájích, čímţ minimalizují zaplacenou daň.  
 
Příklad daňové optimalizace: 
Americká skupina Colgate-Palmolive se v roce 2005 rozhodla pro přesun do Švýcarska, 
kde si dohodla sazbu daně z příjmu ve výši 6,44 % oproti francouzským 33,3 %. 
S pomocí společnosti Ernst & Young skupina reorganizovala svou činnost ve Francii 
a rozdělila ji do dvou částí: první část podniku byla zodpovědná za výrobu v továrně 
v Compiegne a druhá část se měla starat o prodej produktů. Celý systém fungoval 
následovně: mateřská společnost sídlící v Ţenevě prodávala suroviny továrně 
v Compiegne ve Francii a nakupovala zpět hotové produkty za cenu nákladů navýšenou 
o drobnou 6% marţi (cost plus). Následně hotové výrobky prodávala své druhé pobočce 
zpět ve Francii, která se specializuje na jejich prodej. Hlavní díl zisků (z prodeje 
produktů druhé dceřiné firmě ve Francii) tak inkasuje mateřská firma v Ţenevě, kde 
odvádí niţší daně, i kdyţ produkty byly ve skutečnosti vyrobené ve francouzském 
Compiegne. Nákup a prodej přes mateřskou firmu v Ţenevě nedává z hlediska výroby 
či marketingu ţádný smysl. Slouţí pouze ke sníţení daňových odvodů společnosti. 
Tento postup připravuje francouzskou vládu a místní úřady ročně o 40 milionů eur na 
daních. Potíţ je ale v tom, ţe z hlediska práva takovémuto přístupu nic nebrání. Jak 
připomíná Pascal Saint-Amans, vedoucí daňové divize OECD, „společnosti mají plnou 
                                                 
20 MERCKAERT, J. Ekonomika v pohybu, nadnárodní společnosti, daňové ráje a přelétavé bohatství. 
Praha: Glopolis o.p.s., 2013 [cit. 2013-04-29]. 
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svobodu v tom, zda umístí centrum všech svých operací souvisejících se značkou, 
výzkumem a vývojem či reklamou do Ženevy či Curychu21 
 
2.4 Lokality daňových rájů a jejich specifikace 
Lokality daňových rájů můţeme rozdělit na offshore22 jurisdikce a onshore23 jurisdikce. 
Offshore jurisdikce jsou povaţovány za standardní daňové ráje s nulovým zdaněním 
většiny aktivit. Onshore jurisdikce jsou standardní země, mezinárodně důvěryhodné 
s běţným zdaněním a teprve v kombinaci s offshore daňovým rájem vytvářejí 
optimální, efektivní a funkční firemní strukturu. Onshore jurisdikce v mnoha případech 
mají speciální reţimy a daňová osvobození, úlevy, slevy na daních pro různé oblasti 
podnikání, rozličné investiční pobídky a dotace. V současné době se mezinárodní 
daňové plánování dostalo z pozice jedné offshore společnosti do podoby několika 
společností, v různých zemích i v zemích onshore, vzájemně propojených 
a vyuţívajících konkrétních výhod v jednotlivých státech. Některé z onshore zemí by 
nikoho nenapadlo povaţovat za daňový ráj. Jedná se například o Nizozemí, Slovensko, 
Velkou Británii, USA ale i Maďarsko. V neposlední řadě je nutno podotknou, ţe 
samotná Česká republika patří k zemím spíše s menší daňovou zátěţí. 
 
2.5 Offshore destinace 
Většina offshore jurisdikcí neuplatňuje na offhshore společnosti standardní daňovou 
povinnost, kterou nahrazuje ročním poplatkem, nebo roční paušální daní většinou 
v řádech několika tisíc korun. Mezi obecné podmínky patří, ţe příjmy nesmí pocházet 
z dané země, offshore společnost nesmí obchodovat s rezidenty, nesmí mít ţádné 
obchodní zájmy v dané zemi a majitelé nesmí být rezidenti. Nevyţaduje se vedení 
účetnictví, audit ani podávání daňového přiznání. Vyţadují se však sídlo společnosti ve 
formě pronajaté kanceláře nebo vyuţití některého z registračních agentů, tak aby 
společnost byla místně dosaţitelná. Mezi základní poţadavky všech offshore lokalit 
patří: 
                                                 
21 MERCKAERT, J. Ekonomika v pohybu, nadnárodní společnosti, daňové ráje a přelétavé bohatství. 
Praha: Glopolis o.p.s., 2013 [cit. 2013-04-29]. 
22 Offshore lze přeloţit jako mimo břeh, pocházející mimo stát. 
23 Onshore lze přeloţit jako na břehu, pocházející ze státu. 
23 
 Nutnost místního registračního agenta. 
 Udrţování sídla společnosti v dané zemi. 
 Hrazení poţadovaných ročních poplatků nebo paušální daně. 
 Uhrazení poplatku za zaloţení společnosti. 
 Zdroje příjmů musí být mimo stát. 
 Vlastníci nesmí být rezidenti ani společnosti ve kterých mají rezidenti podíly. 
 Společnost nesmí obchodovat s rezidenty. 
 Společnost nesmí v zemi vlastnit ţádný nemovitý majetek. 
 Společnosti nesmí v zemi ţádné obchodní zájmy. 
 
Vybral jsem několik nejzajímavějších offshore lokalit, kterými se budu dále zabývat. 
 
2.5.1 Gibraltar 
Poloostrov nacházející se na jiţním výběţku Španělského království a jeden 
z nejstarších daňových rájů v Evropě. Je závislým samosprávným britským územím se 
samostatnou vládou. Gibraltar je členem Evropských společenství na základě 227 
odstavce 4 Římských dohod24. Díky členství v EU můţe toto offshore centrum 
nabídnout řadu sluţeb, které jsou jinde nedostupné. Gibraltar má v rámci Evropského 
společenství zvláštní status a je osvobozen od společných celních poplatků, od daně 
z přidané hodnoty apod. Je politicky stabilní a lze jej povaţovat za mezinárodní finanční 
středisko první třídy. Právním systémem je běţná jurisdikce angloamerického právního 
systému s určitými místními změnami na bázi vnitřních předpisů. Gibraltar je domovem 
řady  předních finančních institucí a je na něj pohlíţeno jako na přední finanční centrum 
Evropy. Oblíbený je pro zakládání trustů na ochranu aktiv. Trust je dále popsán 
v kapitole 2.7.2 
 
Osvobozené společnosti: 
Na Gibraltaru existují 3 typy společností. A to uzavřené nebo veřejné akciové 
společnosti, společnosti ručící garancemi nebo akciemi a společnosti s ručením 
                                                 
24 Římské dohody jsou dvě smlouvy, na základě kterých bylo v roce 1957 ustaveno EHS, Evropské 
hospodářské společenství. 
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omezeným nebo bez omezení ručení. Osvobození od daně z příjmů právnických osob se 
provádí na základě ţádosti a společnosti je udělován statut osvobozené společnosti. 
Osvobozené společnosti jsou zcela osvobozeny od daně z příjmů, daně z kapitálových 
výnosů , daně z dividend, daně z úroků a i daně z převodu nemovitosti pro pořízení 
nemovitostí na Gibraltaru. Tyto společnosti platí jen jednotnou daň cca 7000 Kč ročně 
bez ohledu na obrat nebo zisk. Hlavním poţadavkem získání statutu osvobozené 
společnosti jsou následující: společnost nesmí vlastnit rezident, nesmí provádět ţádné 
obchodní transakce se společnostmi na Gibraltaru, mimo transakcí s jinými 
osvobozenými společnostmi. 
 
Shrnutí: 
 Ekonomicky a politicky stabilní země. 
 Plné osvobození od daní. 
 Nízké udrţovací poplatky. 
 Pruţná a moderní legislativa zaloţená na angloamerické jurisdikci. 
 Rozvinuté bankovní sluţby. 
 Členství v Evropském společenství a EU. 
 Snadno dostupná lokalita. 
 Paušální poplatky státu cca 7000 Kč / rok. 
 Není poţadováno daňové přiznání, audit. 
 
2.5.2 Bahamy 
Bahamské souostroví patří mezi jedny z nejstarších daňových rájů. Výhodami jsou 
velmi nízké daňové zatíţení, nulové nároky ze strany úřadů na základní kapitál, 
jednoduché zaloţení, velké moţnosti při tvorbě struktury společnosti atd. Mimo 
společností IBC se vyuţívají trusty, banky, pojišťovny. Daň z příjmů právnických osob 
je nulová. Na Bahamách se neplatí daně ze zisků, dividend, kapitálových zisků ani 
DPH. Země poskytuje vysokou míru anonymity. Platí se roční paušál ve výši 7000 Kč. 
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Osvobozené společnosti: 
Osvobozené společnosti ze zakládají podle zvláštního zákona International Bussines 
Company Act z roku 1989 novelizován v roce 2001. 
 
Shrnutí: 
 Ekonomicky a politicky stabilní země. 
 Plné osvobození od daní. 
 Pruţná a moderní legislativa zaloţená na angloamerické jurisdikci. 
 Rozvinuté bankovní sluţby. 
 Členství v Commonwealthu. 
 Není poţadováno daňové přiznání, audit, vedení účetnictví. 
 Rychlé a jednoduché zaloţení společnosti. 
 Mimořádná diskrétnost. 
 Nízké provozní náklady cca 7000 Kč / rok. 
 Jeden z nejstarších daňových rájů. 
 
2.5.3 Grenada 
Grenada je největším se skupiny karibských ostrovů severně od Trinidadu a Tobaga. 
Patří mezi největší producenty koření na světě, právem se jí říká „ostrov koření“. Patří 
mezi země Commonwealthu a vyuţívá výhod tohoto společenství včetně angloamerické 
jurisdikce a smluv o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británií, která má následně 
uzavřeno celou řadu dohod o zamezení dvojího zdanění s třetími státy. Cestovní ruch 
a offshore aktivity jsou hlavním zdrojem příjmů. 
 
Osvobozené společnosti: 
Offshore společnosti zakládané na Grenadě se zakládají podle zákona o mezinárodních 
společnostech (International Companies Act) článku 152 ve znění pozdějších předpisů 
2002. V zemi lze registrovat mezinárodní obchodní společnosti s akciemi jak na jméno 
tak na doručitele a lze ţádat o bankovní i pojišťovací licenci a o licenci k provozování 
hazardních her. Sepsané Stanovy společnosti a Společenská smlouva s identifikací 
adresy a místního zástupce na Grenadě se předkládají registru. Společnost musí po 
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celou dobu existence udrţovat na Grenadě svou registrační kancelář a registračního 
agenta. Zakladatelé, statutáři a akcionáři mohou být jak fyzické tak právnické osoby bez 
trvalého pobytu na Grenadě. Úřad pro regulaci finančních offshore institucí CARFIN 
dříve GIFSA eviduje skutečné vlastníky včetně adres. Jednou z mnoha výhod je 
i dohoda o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británií z roku 1949 a pozměněnou 
v roce 1968. Přestoţe Grenada prošla za poslední desetiletí mnoţstvím legislativních 
změn, stále zůstává jedním z nejzajímavějších offshore lokalit a klasických daňových 
rájů. Této lokalitě se budu dále věnovat při popisování zakládání obchodní společnosti 
s akciemi na doručitele a jejímu začlení do daňové optimalizace. 
 
Shrnutí: 
 Ekonomicky a politicky stabilní země. 
 Plné osvobození od daní. 
 Nízké udrţovací poplatky. 
 Pruţná a moderní legislativa zaloţená na angloamerické jurisdikci. 
 Rozvinuté bankovní a pojišťovací sluţby. 
 Členství v Commonwealthu. 
 Dohoda o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británii. 
 Paušální poplatky státu cca 5000 Kč / rok. 
 Není poţadováno daňové přiznání, audit ani vedení účetnictví. 
 Rychlé a jednoduché zaloţení společnosti. 
 Minimální poţadavky na základní jmění. 
 
2.5.4 Kajmanské ostrovy 
Britské závislé území, člen Commonwealthu. Souostroví tří ostrovů v Karibském moři 
mezi Kubou a Jamajkou. Za 25 let existence se tento ostrov přetvořil v dobře rozvinutou 
ekonomiku se všemi aspekty offshore centra. Hned po Bermudách se jedná od druhé 
nejvýznamnější offshore centrum na světě. Kajmanské ostrovy přijaly v nedávné době 
několik regulačních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti praní 
špinavých peněz. Disponují jedním z nejkvalitnějších bankovních systémů na světě  
a na ostrovech jsou zastoupeny všechny světově významné banky. Kajmanské ostrovy 
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jsou skutečným daňovým rájem. Neexistuje zde přímé daňové zatíţení obyvatel nebo 
společností mimo dovozních cel ve výši 7.5%. V současné době na Kajmanech existuje 
cca 100 000 společností, 230 bank a 740 pojišťoven. I přes velké tlaky mezinárodních 
organizací se zatím Kajmanské vládě daří odolávat poţadavkům na zdanění společností. 
 
Shrnutí: 
 Ekonomicky a politicky stabilní země. 
 Plné osvobození od daní. 
 Pruţná a moderní legislativa zaloţená na angloamerické jurisdikci. 
 Rozvinuté bankovní sluţby. 
 Členství v Commonwealthu. 
 Není poţadováno daňové přiznání, audit, vedení účetnictví. 
 Rychlé a jednoduché zaloţení společnosti. 
 Mimořádná diskrétnost. 
 Vyšší provozní náklady a cena za zaloţení. 
 
2.5.5 Panama 
Panama je jedním z nejstarších daňových rájů světa. Díky Panamskému průplavu se 
jedná o strategickou zemi. Placení daní je omezeno na příjmy vzniklé v Panamě a je 
tedy plné daňové osvobození na jakékoliv příjmy vzniklé mimo zemi. Panama má 
největší loďstvo na světě a to díky registru z roku 1925, který umoţňuje registraci 
plavidel bez ohledu na příslušnost vlastníka, velikost, nebo druh lodi. K roku 2011 zde 
bylo registrováno 8900 plavidel.25 Panama je sídlem několika desítek tisíc offshore 
společností, po kterých není poţadováno vedení účetnictví ani audit. Důleţitá je 
smlouva o zamezení dvojího zdanění nedávno podepsaná s Českou republikou.  
 
Shrnutí: 
 Ekonomicky a politicky stabilní země. 
 Plné osvobození od daní. 
 Pruţná a moderní legislativa zaloţená na angloamerické jurisdikci. 
                                                 
25 Wolters Kluwer TAA Limited. Panama: Offshore Business sector. Lowtax.net [online]. ©2013 
[cit. 2013-04-29]. Dostupný z:  http://www.lowtax.net/lowtax/html/jpaobs.html 
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 Rozvinuté bankovní sluţby. 
 Členství v Commonwealthu. 
 Není poţadováno daňové přiznání, audit, vedení účetnictví. 
 Rychlé a jednoduché zaloţení společnosti. 
 Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Panamou. 
 
2.5.6 Hongkong 
Tato zvláštní správní oblast Čínské republiky se v poslední době stává velmi zajímavou 
destinací i s hlediska daňových úspor. Hongkong není sice daňovým rájem, nicméně 
společnosti zaloţené podle standardních zákonů nemusí platit daň z příjmů ze zisků 
vzniklých mimo Hongkong. Reţim je společný pro všechny typy společností bez ohledu 
na vlastníky. Musí se vést účetnictví, podávat daňové přiznání, apod. Velmi důleţitá je 
skutečnost podepsání smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou 
a Hongkongem v roce 2011, která se začíná vztahovat na příjmy vzniklé od 1.ledna 
2013. Tento fakt je velmi zajímavý za situace, kdy většina výrobků běţné spotřeby 
pochází z Číny. 
 
Osvobozené společnosti:  
Společnosti se zakládají podle běţných zákonů platných pro všechny subjekty, jak 
rezidentní, tak nerezidentní, a osvobození je prováděno na základě původu příjmů. 
 
Shrnutí: 
 Ekonomicky a politicky stabilní země. 
 Plné osvobození od daní z příjmů právnických osob při příjmech 
nepocházejících z Hongkongu. 
 Pruţná a moderní legislativa. 
 Rozvinuté bankovní sluţby. 
 Výborná lokalita s logikou dovozu zboţí. 
 Je poţadováno daňové přiznání, audit a vedení účetnictví. 
 Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Českou republikou. 
 Draţší destinace, určité jazykové bariéry. 
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 Rychlé a jednoduché zaloţení společnosti. 
 Důvěryhodná lokalita, která není povaţována za daňový ráj. 
 
2.6 Onshore destinace 
Onshore destinace nejsou ve většině případů povaţovány za daňové ráje. Jedná se 
většinou o velké, seriozní země s rozvinutou ekonomickou, politickou i bankovní 
strukturou. Na mezinárodním poli bojují proti praní špinavých peněz, proti klasickým 
daňovým rájů a jsou nejen členy, ale i signatáři významných mezinárodních organizací. 
V dnešní době se však všechny země musí přizpůsobovat globalizaci a celosvětovým 
trendům a do určité míry na to museli přistoupit i tyto země. V zemích onshore lze 
daňově zvýhodněné právnické subjekty zaloţit podle klasických zákonů a výhodnost 
takové společnosti je pak odvislá od vyuţívaní všech výhod dané země. Tyto destinace 
mají rozvinutou síť Smluv o zamezení dvojího zdanění, výhodné pobídky pro 
zahraniční investory, celou řadů odpočitatelných poloţek, slev na dani a nejrůznějších 
výjimek. I sama Česká republika disponuje obsáhlými investičními pobídkami, jak pro 
zahraniční, tak i pro domácí investory, viz kapitola 3.2. V případě České republiky, jsou 
investoři za určitých podmínek, osvobozeny od daně z příjmů právnických osob aţ na 
dobu 10 let, dostávají zasíťované pozemky vhodné k vybudování výrobních komplexů 
za symbolické ceny, několika set tisícové dotace na vytvořené pracovní míst apod. Níţe 
popsané země a jejich daňové systémy a investiční pobídky fungují na velmi podobném 
principu, avšak mnohem rozsáhlejším.  
 
2.6.1 USA 
Zemi, která proti daňovým rájům nejvíce bojuje by za daňový ráj asi nikdo 
nepovaţoval. Faktem však je, ţe některé z členských států nabízejí daňové výhody, 
které si nezadají s výhodami daňových rájů. Některé státy USA jsou mezi jurisdikcemi 
určitou raritou. Jejich právní předpisy týkající se LLC26 společností totiţ nabízí 
prakticky stejné moţnosti jako předpisy klasických offshore center. Hlavní výhodou 
LLC společností je reputace americké firmy, která je většinou lepši neţ u offshore 
                                                 
26 LLC – Limited Lability Company, společnost s ručením omezeným 
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společností registrovaných ve standardních daňových rájích.27 Roční poplatky se 
pohybují kolem 2000 Kč a není poţadováno vedení účetnictví. Jedná se zejména o státy 
Nevada, Kalifornie, Washington DC, Florida. 
 
2.6.2 Velká Británie 
Anglie nemá daňově osvobozenou formu společnosti, jen rezidenční společnosti typu 
Ltd a Plc. Obě společnosti podléhají standardnímu zdanění ve výši 10 – 32.5%. Zásadní 
výhoda však vyplývá zejména v mnoţství smluv o zamezení dvojího zdanění, které má 
Velká Británie uzavřena s řadou zemí včetně České republiky. Zejména díky 
angloamerické jurisdikci se nabízí řešení problémů, které jsou za pomoci 
kontinentálního evropského práva neřešitelné.  
 
Osvobozené společnosti: 
Země nemá společnosti a struktury osvobozené od daně z příjmů. Společnosti se 
vyuţívají především v kombinaci s klasickými offshore společnostmi a lze takto 
vytvořit velmi účinnou firemní strukturu s vysokými nároky na anonymitu. Za pomoci 
další offshore společnosti lze optimalizovat výnosy Britské společnosti a daňové 
zatíţení tak lze sníţit na cca 5% a dále je pak moţno vyuţít smluv o zamezení dvojího 
zdanění. 
 
Shrnutí: 
 Vynikající jurisdikce. 
 Politická a ekonomická stabilita. 
 Výhodná geografická poloho z pohledu Evropana. 
 Součást Evropské Unie. 
 Mnoţství smluv o zamezení dvojího zdanění. 
 Nutnost další offshore společnosti. 
 Standardní daňová povinnost. 
 Poměrně vysoké provozní náklady. 
 
                                                 
27 AKONT. Jurisdikce: USA. Akont.cz [online]. ©2003-2013, [cit. 2013-04-29].  
Dostupný z: http://www.akont.cz/cz/jurisdikce-usa 
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2.6.3 Nizozemí 
Nizozemí se vyuţívá především jako sídlo holdingových společností a jako "tranzitní 
země" při převodu dividend, úroků, licenčních poplatků a kapitálových zisků na 
offshore společnost, která je jejich konečným vlastníkem. To umoţňuje jak rozsáhlá síť 
smluv o zamezení dvojího zdanění a členství v EU (podle směrnice EU upravující vztah 
mateřské a dceřiné společnosti se na dividendy placené společnostmi z různých 
členských států nevztahuje sráţková daň), tak i příznivá domácí úprava, tj. především 
osvobození výše uvedených druhů příjmů od zdanění.28 
 
2.6.4 Kypr 
Ostrovní stát ve Středozemním moři byl aţ donedávna oblíbeným daňovým rájem 
zejména pro Ruské občany. Situace se však během několika nedávno uplynulých 
měsíců dramaticky změnila a Kypr byl dotlačen ke zdanění bankovních vkladů rovnající 
se měnové reformě. Na příkladu Kypru můţeme vidět i jednu z mnoha skrytých hrozeb 
daňových rájů. Podobná nebezpečí hrozí především v Karibských oblastech 
a v případech „banánových republik“, kdy nová vláda můţe udělat natolik závaţné 
změny ve fungování i orientaci státu, ţe investoři mohou o svůj investovaný kapitál 
přijít. Na daňové ráje je tedy nutné pohlíţet jako na investici s určitou, a ne malou, 
mírou rizika. Kyperská republika je členem EU a má s Českou republikou podepsány 
smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tento fakt je největší devizou tohoto daňového 
ráje. 
 
Osvobozené společnosti:  
Především je nutné zdůraznit, ţe všechny zahraniční společnosti, tj. společnosti, které 
jsou registrovány na Kypru, ale jsou vlastněny a řízeny nerezidenty, jsou regulovány 
Centrální bankou Kypru. Jedním z poţadavků k registraci jsou mimo jiné i reference 
o osobách, které budou společnost vlastnit, a to ze země jejich původu. Reference musí 
pocházet z důvěryhodných zdrojů. Osvobození PO je podmíněno celou řadou podmínek 
a za určitých okolností jsou osvobozeny od daně z příjmů PO pocházející 
                                                 
28 AKONT. Jurisdikce: Nizozemsko. Akont.cz [online]. ©2003-2013, [cit. 2013-04-29].  
Dostupný z: http://www.akont.cz/cz/jurisdikce-nizozemsko 
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z kapitálových investic. Společnosti musí vést účetnictví a podávat daňová přiznání 
případně audit.  
Shrnutí: 
 Největší síť smluv o zamezení dvojího zdanění. 
 Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Českou republikou. 
 Politická a ekonomická stabilita. 
 Mezinárodní bankovní systém. 
 Zákon o společnostech zaloţen na britském modelu. 
 Sníţení důvěryhodnosti v posledních měsících. 
 Mezinárodní zdiskreditování země. 
 Draţší provozní náklady. 
 
2.6.5 Lucembursko 
Vévodství Lucembursko se nalézá v západní části Evropy a patří mezi nejmenší země 
Evropy. Země je zajímavá především tím, ţe nemá charakteristiku běţného daňového 
ráje a ani není na ni takto ostatními zeměmi nahlíţeno. Právě proto jde o mimořádně 
kvalitní nástroj mezinárodního plánování, avšak velmi finančně nákladný. Lucembursko 
patří v současné době mezi 7 největších bankovních center světa a kvalita bankovních 
sluţeb je po mnoho let na velmi vysoké úrovni.  
 
Osvobozené společnosti: 
Lucembursko nemá společnosti bez daňové povinnosti. V roce 2006 byla země 
Evropskou komisí donucena revidovat svůj systém daňových úlev a společnosti, které 
mohly za určitých podmínek být osvobozeny od daně z kapitálových a dividendových 
zisků, se musely přeměnit na správcovské společnosti. Společnosti typu SOPARFI 
vytvořené na základě zákona z roku 1990 jsou sice ve standardním reţimu zdanění, 
avšak mají výhodu smluv o zamezení dvojího zdanění a v mnoha případech jsou stále 
osvobozeny od daně z dividend. Jedná se však o poměrně sloţitá pravidla. V roce 2004 
byla vytvořena společnost typu SICAR, u kterých nejsou investiční výnosy 
a realizované zisky povaţovány za zdanitelné příjmy. Nejzajímavějším faktem je, ţe 
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v Lucembursku v současné době neexistuje sráţková daň z licenčních poplatků 
vypláceným nerezidentům. 
 
Shrnutí: 
 Vynikající a diskrétní jurisdikce. 
 Politická a ekonomická stabilita. 
 Výhodná geografická poloha z pohledu Evropana. 
 Výhodné pouze pro velké holdingy a správce majetku. 
 Standardní daňový systém, včetně povinnosti vedení účetnictví a auditu. 
 Vysoké zřizovací poplatky. 
 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 
 
2.6.6 Monako 
Monako je jako daňový ráj oblíbený především u fyzických osob. Fyzické osoby zde 
naplatí daň z příjmů, platí se pouze darovací a dědické daně. Právnické osoby zde 
podléhají standardnímu zdanění. Monacké kníţectví sice není členem EU, avšak na 
základě úmluv a zvláštního vztahu s Francií je přidruţeným členem EU. Díky existenci 
Francouzko-monacké celní unie je do značné míry členem jednotného vnitřního trhu EU 
s volným pohybem osob, kapitálu a sluţeb. Pro zaloţení právnické osoby je tato země 
nevhodná. 
 
2.6.7 Lichtenštejnsko 
Lichtenštejnské kníţectví o velikost 160 km2 leţí mezi Švýcarskem a Rakouskem. Je 
členem Rady Evropy. Lichtenštejnský zákon o fyzických osobách a společnostech 
z roku 1926, s novelizací v roce 1980, je jedním z pilířů rychlého ekonomického 
rozvoje země. Dále pak zákon o podnicích trustového typu vedl k vytvoření celé řady 
místních holdingových společností. 
 
Osvobozené společnosti: 
Akciové společnosti, podniky obchodní a neobchodní, nadace, trust nebo svěřenecké 
společnosti. Zdaňování těchto společností je prováděno kapitálovou daní, většinou ve 
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výši 0,1 % splaceného kapitálu. Smlouva o zamezení dvojího zdanění je podepsána 
pouze z Rakouskem a je poţadováno místní zastoupení v rámci vedení všech 
právnických osob a trustů. Lichtenštejnsko je vzhledem ke své poloze ve středu Evropy, 
vzdálené 2 hodiny od curyšského letiště povaţováno za jedno z nejzajímavějších. Tato 
pozice je dále posílena světově uznávanými a výkonnými bankami a sluţbami. 
 
Shrnutí: 
 Vynikající a diskrétní jurisdikce. 
 Politická a ekonomická stabilita. 
 Výhodná geografická poloha z pohledu Evropana. 
 Nízká nebo ţádná daňová povinnost. 
 Liberální bankovní sluţby. 
 
2.7 Typy společností 
2.7.1 Obchodní, investiční a poradenská společnost 
Většina daňově osvobozených společností v offshore lokalitách, které mají jiný daňový 
reţim neţ místní subjekty vlastněné rezidenty, případně rezidenti sami, se zakládají 
podle speciálních zákonů, odlišných od těch, podle kterých se zakládají a zdaňují 
společnosti domácí. Ve všech případech je poţadována registrace a podmínky ke vzniku 
tohoto typu společnosti jsou ve většině lokalit velmi podobné.  
 
Mezi základní rysy patří: 
 Zákaz jakékoliv obchodní nebo výrobní aktivity na území daného státu. 
 Zákaz vlastnictví nemovitého majetku na území daného státu. 
 Příjmy, které se nezdaňují, nesmí pocházet z území státu. 
 Vlastníkem společnosti nesmí být rezident, ani společnost, která by byla 
rezidentem vlastněna. 
 Společnost musí mít v místě svého registračního agenta a registrační sídlo. 
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Daná jurisdikce má dva různé zákony na zakládaní společnosti. Jde o určitý právní 
partikularismus
29. Společnosti zakládané tímto způsobem se nazývají buď IBC – 
mezinárodní obchodní společnosti nebo IC - mezinárodní společnosti. V některých 
jiných zemích, nazývané jako onshore, se tyto společnosti zakládají dle standardních 
zákonů platných i pro rezidentní společnosti. Neexistuje zde speciální úprava těchto 
společností. Osvobození pak probíhá na základě podmínek jako například neexistence 
příjmů v zemi zaloţení, vlastníci nejsou rezidenti, slevy na dani. Poslední moţností je 
kombinace dvou předchozích. Společnosti se sice zakládají podle zákonů platných i pro 
domácí subjekty, nicméně registrací v příslušném rejstříků se těmto společnostem po 
splnění dalších podmínek přizná status daňově osvobozené společnosti.   
 
2.7.2 Trustové společnosti 
Trust je velmi starý institut, produkt anglického práva, právem ekvity a jako takový je 
znám a velmi vyuţíván v zemích s angloamerickým právním systémem, jako jsou země 
Britského společenství, USA apod. Zaloţení a správa takové struktury není o nic 
obtíţnější neţ správa kterékoliv jiné běţné společnosti.   
 
Trust (český překlad Svěřenství) byl donedávna pro české občany velkou neznámou. 
V současné době za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
Občanského zákoníku z roku 1964, svěřenství není zákonem upraveno (určitou obdobu 
lze snad najít pouze v podílových fondech) a český právní řád jej tedy neuznává. Změna 
však nastane účinností zákona č. 89/2012 Sb. - Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) 
od 1.ledna 2014. NOZ tento institut jiţ zná a detailně popisuje a přizpůsobuje tento 
institut původně angloamerického právního systému našemu evropskému. Jedním 
z důvodů vyuţívání offshore center byla právě i moţnost trustové společnosti, která 
však od 1.ledna 2014 odpadá. 
 
Podstata Trustu 
Trust, neboli svěřenství, je mimořádně výhodný nástroj k ochraně majetku a to zejména 
rodinného. Podstata je následující - majetek vloţený do trustu přestává být majetkem 
                                                 
29 Stav práva, obvyklý za feudalismu, kdy na území téhoţ státu platí dva odlišné právní reţimy pro různé 
subjekty. 
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zakladatele, vlastnické právo se převádí na správce trustu a beneficient má právo na 
uţitek plynoucí z majetku trustu. Zakladatel tak ztrácí právo volně nakládat s vloţeným 
majetkem, ale správce, na něhoţ toto dispoziční právo přechází, je ve svém rozhodování 
vázán podmínkami trustové smlouvy uzavřené podle přání zakladatele. Navíc přebírá za 
správu majetku plnou odpovědnost, kterou lze zákonem vynutit30. Lze tedy konstatovat, 
ţe se jedná o naprosto legální moţnost, jak nemít vlastnické právo k určitému majetku, 
nicméně zachovat si jeho drţbu a uţitky z něj plynoucí jako uţívání, úroky, dividendy 
apod. Tento institut, který český právní řád dosud neznal, umoţňuje ekvitní vlastnictví, 
které není pro kontinentální právní systém obvyklé. Ekvitní vlastník je osoba mající 
nárok na majetek či uţitek z něho plynoucí (tzv. equitable rights), avšak tento majetek 
ve skutečnosti nevlastní a nemůţe jej tedy ani zcizit (prodat, zastavit). Ekvitní 
vlastnictví je produktem britského equity law (práva spravedlnosti) a podle tohoto 
práva můţe ekvitní vlastník své uţitky vymáhat.31  
 
Jedním z důvodů zaloţení trustové společnosti mohou být velmi vysoké dědické daně 
(v některých zemích dosahující aţ 50% hodnoty děděného majetku) a moţnost 
svobodné vůle při dědickém řízení (v mnoha zemích není převod dědictví mimo rodinu 
vůbec moţný). V případě České republiky je svěřenectví zajímavou alternativou 
k závěti za předpokladu rozsáhlejších majetků a potřeby ustanovit dědice mimo rodinu. 
 
Pojmosloví: 
Zřizovatel trustu – zakladatel svěřenského fondu (Settlor, trustor, svěřitel, 
zakladatel) -  dosavadní vlastník majetku, který trustovou smlouvou trust zaloţí a vloţí 
do něj majetek. Své vlastnické právo pozbude a vlastnické právo nabude trust. 
Zakladatel ztrácí právo volně s tímto majetkem nakládat.  
Správce trustu – svěřenský správce (trustee, správce, svěřenec, fiduciář) – vykonává 
správu svěřeného majetku, stejným způsobem jako by byl vlastník, aniţ by však 
vlastníkem byl a to ve prospěch třetí osoby – beneficianta (obmyšleného). Správce je 
vázán podmínkami trustové smlouvy, tedy vůli zakladatele.  
                                                 
30 PETROVIČ, P., a kolektiv. Encyklopedie daňových rájů, s. 43 
31 AKONT. Ekvitní vlastník. Akont.cz [online]. ©2003-2013, [cit. 2013-04-29].  
Dostupný z: http://www.akont.cz/cz/178.ekvitni-vlastnik-equity-owner) 
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Obmyšlený – beneficient (beneficiáty, oprávněný) – ekvitní vlastník. Ten který má 
právo na uţitky plynoucí z majetku trustu. 
 
Výhody výše uvedeného majetkového transferu lze shrnout do následujících bodů: 
 Trust představuje dokonalou ochranu majetku před jakýmikoliv nároky ze strany 
třetích osob.32 
 Trust umoţňuje legálním způsobem optimalizovat zejména majetkové daně. 
 Sestavování trustové smlouvy je plně v kompetenci zřizovatele trustu a trust 
můţe být pověřen jakoukoliv aktivitou. 
 Trust lze vyuţít k rozsáhlé investiční činnosti. 
 Trust je ve většině zemí ušetřen jakékoliv kontroly ze strany vlády. Mezi 
zajímavé a vítané rysy trustu proto patří i diskrétnost spojená s jeho existencí33. 
 Zajímavá je i moţnost, ţe beneficientem můţe být i sám zakladatel. 
 Absolutní důvěra zakladatele ve správce trustu je samozřejmostí. 
 
Trust v zemích Offshore 
Ne ve všech daňových rájích lze trust ustavit a zaregistrovat. Vytvořit skutečný trustový 
vztah lze pouze v Evropských lokalitách se silnou vazbou na Velkou Británii jako  
Gibraltar, Persey apod. Zejména karibská offshore centra však přijala velmi liberální 
trustové zákony a jsou v mnoha ohledech benevolentnější i v případech spojování 
funkcí zakladatele trustu, správce trustu a obmyšleného. Offshore trust má také všechny 
výhody plynoucí z daňového osvobození. 
Je důleţité si uvědomit, ţe skutečnost, ţe zakladatel trustu ztrácí vlastnická práva ke 
svému majetku, můţe být i nevýhodou. Obecně zakladatel o majetku ve správě trustu 
rozhodovat nemůţe, a proto by měl být při výběru správce mimořádně opatrný. Kromě 
pečlivého výběru správce trustu disponuje zakladatel nástroji, které slouţí jak forma 
dohledu na činností správce, a zamezují tak úplné ztrátě vlivu zakladatele na osud 
převedeného majetku34 a těmi jsou Trustová smlouva, Letter of wishes a Protektor. 
Protektor je subjekt ustanovený zřizovatelem svěřenectví s rozsáhlými pravomocemi 
včetně pravomoce odvolat a jmenovat správce svěřenectví. Letter of wishes (listina 
                                                 
32 PETROVIČ, P., a kolektiv.Encyklopedie daňových rájů, s. 43 
33 PETROVIČ, P., a kolektiv.Encyklopedie daňových rájů, s. 45 
34 PETROVIČ, P., a kolektiv.Encyklopedie daňových rájů, s. 44 
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přání) je prohlášení zakladatele svěřenectví o tom, jak by s majetkem svěřenectví mělo 
být nakládáno.  
 
Obrázek 1: Schéma trustu (svěřenství) 
 
Trust (Svěřenství) v ČR 
Svěřenství (trust) nově upravuje zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník účinný 
od 1.ledna 2014 a to v Hlavě III, dílu 6, Správa cizího majetku §1400 – §1474. 
  
§ 1448 
(1) Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, ţe ten 
svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti 
a svěřenský správce se zaváţe tento majetek drţet a spravovat. 
(2) Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného 
majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. 
(3) Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na 
účet fondu svěřenský správce; majetek ve svěřenském fondu však není ani vlastnictvím 
správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze 
svěřenského fondu plněno.35 
 
                                                 
35 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Z důvodové zprávy:  
Na doporučení z Legislativní rady vlády byl do osnovy zařazen návrh ustanovení 
o správě cizího majetku svěřenskými fondy (fiducie, trust) cestou zásadního 
obsahového převzetí analogických pasáţí z québeckého občanského zákoníku (CCQ čl. 
1260 aţ 1370). Generální úprava správy cizího majetku je hospodářsky, sociálně 
i právně velmi potřebná a v našem soukromém právu je její nedostatek citelný.36 
Québecký občanský zákoník byl vyuţit z důvodu úpravy původního institutu 
angloamerické jurisdikce na kontinentální Evropu. Z NOZ dále vyplývá, ţe Svěřenský 
fond se bude zakládat Veřejnou listinou. 
 
Správa je zákonem dělena na Prostou správu cizího majetku (§1405) a Plnou správu 
cizího majetku (§1409). Jak hovoří důvodová zpráva, jedná se o chybějící institut 
v českém právním řádu, který lze vyuţít různými způsoby. V daňových rájích však tato 
struktura nepodléhá zdanění. V České republice se jedná o zcela nový institut, obvyklý 
spíše ve zvykovém právu angloamerické jurisdikce, který se bude dlouhou dobu 
vymykat chápání běţného občana. NOZ stanoví, ţe svěřenství se bude ustavovat 
veřejnou listinou. Bude se jednat o subjekt bez právní subjektivity. Lze tedy dovodit, ţe 
například nemovitý majetek vloţený zakladatelem do svěřenského fondu zůstane 
fakticky registrován za zakladatele. Na katastru nemovitostí tak bude zapsán jako 
majitel zakladatel svěřenského fondu, který však veřejnou listinou o zaloţení 
svěřenského fondu tento majetek označí a nebude jiţ nadále vlastníkem. Třetí osoby 
jako například kupci, věřitelé, nájemci apod. však s tímto stavem mohou mít problém. 
Situaci totiţ neřeší ani návrh nového Katastrálního zákona. Situace je v současné době 
podobná například při zúţení společného jmění manţelů, které se zřizuje podobnou 
listinou. 
 
Nastane tak situace, ţe majetek svěřenského fondu nebude ani zakladatele, ani správce 
a ani obmyšleného. Bude jaksi ve vzduchu, a tedy ničí. Případně lze na takový majetek 
nahlíţet tak, ţe vlastní sám sebe. Svěřenský fond nebude mít právní subjektivitu. 
Například v případě Katastru nemovitostí, subjektem, který bude zapsán jako majitel 
v tomto rejstříku, bude osoba správce, s atributem: svěřenský správce. Třetím osobám 
                                                 
36 ELIÁŠ, K. a kolektiv.Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, s. 580 
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bude tedy jasné, ţe se jedná o majetek ve správě svěřenského fondu, za tento fond jedná 
svěřenský správce, lze nahlédnout i do zakladatelské listiny, avšak takovýto majetek 
bude nezcizitelný. 
 
Důvodů pro zřízení svěřenského fondu je mnoho. Pro ilustraci uvedu několik z nich: 
 Vyhnutí se klasickému dědickému řízení. I v NOZ existuje institut 
neopomenutelného dědice a zůstavitel můţe se svým majetkem nakládat jen 
omezeně. V případě zřízení svěřenského fondu lze přesně deklarovat komu, kdy 
a za jakých podmínek bude majetek fondu vydán. 
 Skrytí majetku v případě rozvodu nebo nároku třetích osob, věřitelů apod. 
 Vyhnutí se problémům v případech, kdy by se dědicem mohla stát osoba bez 
plné způsobilosti k právním úkonům. Tedy dítě do 18 let. V takových případech 
je nutný souhlas soudu k nakládání s nemovitostmi. 
 Umoţnění aby obmyšleným osobám plynuly poţitky z určitého majetku ať jiţ 
movitého či nemovitého, ale obmyšlené osoby nebudou tento majetek vlastnit 
a nebudou jej tedy moci zcizit. Lze tak zabezpečit, aby rodinné jmění nebylo 
zpronevěřeno jednou nevydařenou generací. 
 
2.7.3 Holdingové společnosti 
Pojem holding český právní řád opět nezná. Obchodní zákoník v platném znění § 66a 
odst. 7 obchodního zákoníku zná pouze pojem Koncern „Jestliţe jsou jedna nebo více 
osob podrobeny jednotnému řízení ("řízená osoba") jinou osobou ("řídící osoba"), tvoří 
tyto osoby s řídící osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně podniku řídící 
osoby jsou koncernovými podniky. Není-li prokázán opak, má se za to, ţe ovládající 
osoba a osoby jí ovládané tvoří koncern.“37. Holding jako takový lze definovat 
následovně: „uskupení obchodních společností, v němţ jedna ze společností (mateřská) 
kapitálově ovládá několik jiných společností (dceřiných)“. Je tedy zřejmé, ţe pojmy 
holding a koncern jsou totoţné. Nadále budu pouţívat pojem holding. 
 
                                                 
37 Zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník 
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2.7.4 Pojišťovací a bankovní licence 
Bankovní a pojišťovací sektor vţdy v očích veřejnosti, ale i podnikatelského světa, 
vzbuzoval pocit bohatství a ekonomické moci. Ve většině jurisdikcí je však zaloţení 
banky téměř nemoţné. Ve většině zemí světa, evropskou unii a Českou republiku 
nevyjímaje se jedná o jedno z nejregulovanějších odvětví vůbec. Důvody pro zakládání 
bank v offshore jurisdikcích jsou podobné jako důvody pro zakládaní samotných 
společností. V případě poboček světových bank se jedné opět zejména o daňové úspory 
a moţnosti nabídnout svým klientům lepší a nadnárodní sluţby. Všechny významné 
bankovní instituce mají v daňových rájích, zejména na Bahamách a Kajmanských 
ostrovech, své pobočky. Nevyjímaje českých bank jako jsou ČSOB, KB, Česká 
spořitelna, které jsou součástí nadnárodních sítí.  
V případě banky jsou důvody pro zaloţení zvýšení konkurenceschopnosti, lepší image, 
zvýraznění skupiny či holdingu a mnoho dalších. I v případech daňových rájů platí, ţe 
se jedná o odvětví mnohem více regulované neţ samotné offshore společnosti i 
mnohem kapitálově náročnější. 
 
2.7.5 Nadace a neziskové společnosti 
Pojem nadace, na rozdíl od trustu, je znám i v zemích s kontinentálním právem.  Nadace 
je právnická osoba -  účelové sdruţení majetku zřízené zakladateli k dosahování obecně 
prospěšných cílů. A právě v dosahování cílů je základní rozdíl od trustu, který můţe mít 
jakýkoliv cíl. V případě offshore center se na nadace vztahují všechny úlevy jako na 
kterýkoliv jiný offshore subjekt.  
 
Základní rozdíly mezi trustem a nadací: 
 Nadace je právnická osoba v pravém slova smyslu, registrována a zapsána 
v poţadovaném rejstříku, zatímco trust je vztahem dvou čí více osob. 
 Nadace vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku, registrace svěřenectví se 
pouze osvědčuje. V případě ČR se vyţaduje notářky sepsaná listina. 
 Doba trvání. Trust musí být časově omezen, nadace je časově neomezená. 
 Nadaci lze pouţít pouze k veřejně prospěšné činnosti, nelze ji pouţít 
k obchodním účelů. Pouţití trustu je mnohostrannější. 
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 Rozdíl ve správě majetku. Většina jurisdikcí vylučuje, aby správcem trustu byl 
sám zakladatel. Naopak v případě nadace se to předpokládá. 
 Rozdíl v typu vlastnictví. Nadace má právní subjektivitu zatímco v případě 
trustu se jedná o ekvitní vlastnictví. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
3.1 Možnosti daňového plánování v ČR 
Moţnosti daňového plánování jsou značně rozsáhlé a předem je třeba zváţit všechny 
moţné varianty, která daňová optimalizace nabízí a kdy je ještě zákonná, kdy je na 
hraně a kdy je jiţ nezákonná. Etický pohledem na věc není předmětem této práce. 
 
Sama Česká republika má rozsáhlé moţnosti daňového plánování a to jak v oblasti 
odečitatelných poloţek a slev jak u daně z příjmů fyzických tak  právnických osob 
vymezené zákonem 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Konkrétní ustanovení zákona o dani 
z příjmů a zákon o účetnictví je nad rámec této práce. Doporučuji však důsledně 
prověřit všechny moţnosti slev a úprav daňového základu, které zákon o dani z příjmu 
připouští. 
 
Některé moţnosti a nástrahy daňové optimalizace v souvislosti s českým legislativním 
a daňovým prostředím zmíním v následujících kapitolách. Cílem konání všech firem je 
co největší zisk a co nejvyšší přidaná hodnota pro vlastníky. Mezinárodní daňové 
plánování za pomoci offshore  a onshore společností je jen jednou z moţností jak tohoto 
cíle dosáhnout. Jinou moţností je například konstrukce takového modelu 
podnikatelských aktivit, na který se budou vztahovat dotace Evropské unie a investiční 
pobídky České republiky. V neposlední řadě stojí za zváţení také optimalizace 
produktového portfolia a s ním spojené vyřazení nevhodných produktů a zařazení 
jiných, více ziskových. Metod vedoucí k vyšším výnosům pro vlastníky je celá řada. 
Tyto moţnosti je nutné zmínit, neboť právě v komplexním a co nejširším pohledu na 
danou problematiku se často zjistí, ţe společnosti v daňovém ráji za účelem 
optimalizace daně z příjmů PO není vůbec nutné zakládat, jen stačí vyuţít pobídky, 
výhody, slevy apod. umoţněné českou a evropskou legislativou. Tuto moţnost povaţuji 
za velmi důleţitou a přímo související se zakládaní firmy v daňové ráji, proto se zde 
o ní zmiňuji. Nejhorší investice jsou ty, které nejsou promyšleny aţ do úplného konce, 
anebo byla moţnost jejich účelu dosáhnout jinak, jednodušší cestou. Jak níţe uvádím, 
placení nulové daně z příjmů PO je moţné za určitých podmínek i v České republice. 
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3.2 Zákon o investičních pobídkách č.72/2000 Sb. 
Jako další moţnost daňového plánování bych zmínil zákon o investičních pobídkách 
č.72/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů se změnou v roce 2004 a v roce 2012, která 
sníţila minimální objem investic, sjednotila doby poskytování úlev apod. Jedná se 
o aktivní podporu zahraničních, tak i českých investic a tvorba tohoto zákona započala 
jiţ v roce 1998. Poskytovatelem  je ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím 
jeho Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest38. Tyto investiční pobídky 
jsou zákonem vymezeny následovně a jedná se jak o nové investice tak i o rozšíření 
stávajících provozů: 
 Slevu na dani z příjmů PO ať jiţ existujícím nebo nově vzniklým investicím po 
dobu 10 let. 
 Převody technicky vybavených území za zvýhodněné ceny. 
 Podporu pro vytváření nových pracovních míst a to aţ do výše 200 000 Kč na 
jedno pracovní místo. 
 Podpora na zaměstnance -  školení rekvalifikace a to aţ do výše 35% nákladů. 
 
Mezi některé ze základních podmínek k získání tohoto typu pobídek patří: 
 Investice musí být provedena do odvětví zpracovatelského průmyslu. 
 Musí se jednat o zavedení nové výroby, rozšíření stávající výroby či její 
modernizace. 
 Investor musí investovat nejméně 100 milionů Kč. Tam, kde je nezaměstnanost 
nejméně o 25 % vyšší, neţ je průměrná míra nezaměstnanosti v celé České 
republice, je tento poţadavek sníţen na 60 milionů Kč a v oblastech s mírou 
nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, neţ je průměrná míra nezaměstnanosti 
v celé České republice, je limit investice sníţen na 50 miliónů Kč. 
 Nejméně polovina hodnoty investice musí být financována z vlastního jmění. 
 Investor musí pořídit strojní zařízení zařazené do určitých kapitol celního 
sazebníku. 
                                                 
38
 CZECH INVEST. Agentura pro podporu podnikání a investic [online]. Praha, Česká republika, 
©1994-2013. Dostupný z:  http://www.czechinvest.org/ 
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 Navrhovaná výroba musí vyhovovat všem českým legislativním poţadavkům na 
ochranu ţivotního prostředí. 
 
3.3 Dotace Evropské unie 
Mezi další moţnosti finančních úspor patří bezesporu dotace Evropské unie. V období 
2007 aţ 2013 měla Česká republika k dispozici téměř 27 miliard eur. Cílem investic ze 
strukturálních fondů je odstraňování zbývajících bariér vnitřního trhu EU, zajištění 
fungování konkurenceschopných trhů a vytvoření příznivějšího podnikatelského 
prostředí. O finanční prostředky mohou ţádat podnikatelé, obce, školy a další. Získání 
dotací je podmíněno celou řadou podmínek, které nejsou předmětem této práce, lze však 
jimi spolufinancovat celou řadu projektů, zejména pak v ochraně ţivotního prostředí, 
rozvoje cestovního ruchu apod. 
 
3.4 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou velmi důleţitým doplňkem daňové soustavy 
kaţdého státu. Tyto smlouvy sniţují daňové zatíţení některých transakcí prováděných 
mezi rezidenty signatářský států. Česká republika má poměrně rozvětvenou síť smluv 
o zamezení dvojího zdanění. Seznam států se kterými má Česká republika k 1. únoru 
2013 platné  Smlouvy o zamezení dvojího zdanění  jsou obsahem Přílohy 1. Smlouvy 
jsou v mnoha případech vytvářeny dle doporučení OECD.  
 
5. listopadu 1990 byla v Londýně podepsána Smlouva mezi vládou České a Slovenské 
federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmů a zisků z majetku. Smlouva se stala 
účinnou 20. prosince 1991. Smlouva se vztahuje jak na příjmy získané v České 
republice tak ve Spojeném království. V případě Spojeného království se týká daně 
z příjmů, daně ze společností a daně ze zisků a majetku. V případě České republiky 
daně z příjmů, dividend a kapitálových výnosů. 
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3.5 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti 
Zákon určuje, kdy jsou fyzické a právnické osoby povinny provést platbu 
bezhotovostní. V hotovosti lze provést platbu do maximální výše 350 000 Kč, nad tuto 
částku je nutno platbu provést bezhotovostně. Zákon také stanovuje za nedodrţení 
sankce. Za platby v hotovosti dle tohoto zákona nejsou povaţovány výběry v hotovosti 
z vlastního bankovního účtu, vklady na něj a taktéţ vklady na cizí účet. Dále se 
nevztahuje na některé typy plateb taxativně vymezené v §3 odst. 2. 
 
3.6 Srážkové daně 
1. ledna 2013 vstoupila v účinnost novela zákona č. 586/1992 Sb., Zákon o dani 
z příjmů (ZODP), kde zásadní změnou pro offshore podnikání je úprava koncepce § 36, 
odst. 1) týkající se zvláštní sazby daně uvalené na příjmy ze zdrojů na území ČR 
vyplácené ve prospěch nerezidentních subjektů. Změna spočívá ve zvýšení zvláštní 
sazby daně vybírané sráţkou z 15 % na 35 % na vybrané příjmy uvedené v § 22 ZODP 
plynoucí ve prospěch: 
 Subjektů v EU nebo EHP, které nejsou daňovými rezidenty dané jurisdikce. 
 Subjektů, se kterými má ČR platnou a účinnou Smlouvu o zamezení dvojího 
zdanění, ale nejsou daňovými rezidenty dané jurisdikce. 
 Ostatních subjektů ze třetích států – offshore destinace. 
Změna se netýká subjektů, které jsou rezidenty v zemích EU, nebo v zemích se kterými 
má Česká republika podepsanou platnou a účinnou Smlouvu o zamezení dvojího 
zdanění. Změna se dotýká zejména transakcí typu dividendy, úroky, sluţby od 
nerezidentů poskytované za území České republiky. 
 
3.7 Úroky placené do zahraničí 
Úroky z půjček a úvěrů placené do zahraničí (zahraničním společnostem - nerezidentům 
ČR) jsou z pohledu z. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) příjmem ze 
zdrojů na území ČR (viz § 22 odst. 1 písm. g) bod 4 ZDP) a jsou předmětem daně 
z příjmů v ČR. Poplatníkem daně je zahraniční společnost přijímající úrok. Úrokový 
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příjem podléhá zvláštní sazbě daně podle § 36 odst. 1 písm. b) bod 1 ZDP - sazba daně 
činí 15 %. Daň se vybírá sráţkou podle § 38d odst. 1 ZDP při výplatě, poukázání nebo 
připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději však v den, kdy se o závazku 
(úrocích) účtuje podle zákona o účetnictví. Plátcem daně je však česká společnost, která 
úroky vyplácí. Pokud však smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví jinak, pak je 
Česká republika touto smlouvou vázána. Některé smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
tuto částku sniţují na 5% či 10% a  některé zcela vylučují. Zcela je vyloučena například 
v případě Nizozemska, Lucemburska, Maďarska, Švýcarska. Česká společnost pak na 
základě této smlouvy sráţkovou daň sníţí případně ji vůbec nevybere.  
Podmínky pro uplatnění osvobození dle § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP lze definovat 
následovně: 
 Společnost, která je rezidentem jiného členského státu EU, musí mít některou 
z forem uvedených v předpisech Evropských společenství a musí podléhat 
některé z daní uvedených v předpisech Evropských společenství, které mají 
obdobný charakter jako daň z příjmů a nesmí být od této daně osvobozena. 
 Plátce úroků a příjemce úroků jsou osoby přímo kapitálově spojené – s podílem 
na základním kapitálu 25 % a více - alespoň po dobu 24 měsíců. 
 Příjemce úroků je jejich skutečným vlastníkem. 
 Úroky nelze přičíst stálé provozovně poplatníka (zahraniční společnosti) 
umístěné v ČR. 
 Nelze pouţít na úroky z úvěrů a půjček, které jsou povaţovány za podíly na 
zisku z důvodu nízké kapitalizace, nebo z toho důvodu, ţe úrok z úvěru závisí 
zcela nebo převáţně na zisku dluţníka (viz § 22 odst. 1 písm. g) bod 3). 
 Nelze pouţít na úroky z úvěrů a půjček, pokud věřitel má právo podílet se na 
zisku dluţníka z titulu úvěrového vztahu. 
 Příjemci úroků bylo vydáno rozhodnutí příslušného správce daně o přiznání 
osvobození příjmů z úroků dle § 38nb ZDP.39 
 
                                                 
39 APOGEO. Daňový režim úroků placených do zahraničí [online]. Praha, ©2006-2013 APOGEO Group. 
Dostupný z: http://www.apogeo.cz/aktuality/danovy-rezim-uroku-placenych-do-zahranici-420/ 
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3.8 Společné zdanění úroků dle směrnice EU 2003/49/ES 
Jedná se o další moţnost osvobození od placení sráţkové daně z úroků placených do 
států Evropské unie. Zakotveno je v  § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP. Toto ustanovení 
osvobozuje od sráţkové daně  v ČR úrokový příjem zahraničních společností, které jsou 
rezidenty v jiných státech Evropské unie, jeţ těmto společnostem plyne od českých 
právnických osob. Jedná se však o podmínky poměrně komplikované. 
 
3.9 Delegace místní příslušnosti 
Daňový řád zvolil ve svém § 13 odst. 1 písm. b) nově vlastní úpravu pojímání sídla 
právnické osoby pro potřeby správy daní, a tedy i pro určení místní příslušnosti. Úprava 
vychází v zásadě z formálního pojetí sídla. Sídlem se pro potřeby správy daní rozumí 
adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním nebo jiném obdobném 
veřejném rejstříku. Pro potřeby správy daní se tedy dá hovořit o konstitutivním zápisu 
do obchodního rejstříku. Podle skutečného sídla se místní příslušnost právnické osoby 
bude řídit pouze v případě, ţe se právnická osoba do veřejných rejstříků nezapisuje.40 
 
3.10  Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj – OECD 
Státy světa a Evropské unie mají zájem na sníţení daňových úniků do třetích zemí. 
Bohuţel jejich postoj jak k této záleţitosti tak k bankovnímu tajemství, které s věcí 
přímo souvisí, je velmi rozpačitý. V současné době jen na území Evropy existují státy 
s velmi silným bankovním tajemstvím jako Rakousko, Belgie a Lucembursko. Dalším 
významným krokem je sniţování přímých daní právnických a fyzických osob 
a přesouvání ke zdanění spotřeby, tedy k DPH. OECD – mezinárodní organizace 
zaloţená v roce 1961 jako nástupnická organizace OEEC41 s cílem liberalizovat 
vzájemný obchod a podpořit růst ekonomik západní Evropy. Snaha OECD regulovat 
daňové úniky sahá do sedmdesátých let 20. století a navazuje na odkaz Ligy Národů, 
která se ve dvacátých letech 20. století zabývala dvojím zdaněním.42. OECD bojuje 
                                                 
40 DAŇAŘI ONLINE. Portál daňových poradců a profesionálů [online], ©2013 Wolters Kluwer ČR 
Dostupný z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d26667v35036-danovy-rad-cast-v/ 
41 Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, anglicky Organization for Europen Economic 
Cooperation; zaloţená v roce 1948 jako stálý orgán, který zajišťoval realizaci programu evropské obnovy 
- Marshallův plán 
42 Právní a daňové ráje : zastavme skandál. Praha : Educon, 2007. 35 s., str. 22 
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s daňovými ráji formou publikace jejich seznamů v černé, šedé a bílé listině. Černá 
listina udává přehled zemí, které nepřislíbily aplikaci pravidel pro výměnu daňových 
informací - nespolupracující země. V současné době je listina prázdná. Šedá listina 
udává přehled zemí, které sice přislíbily zavedení pravidel pro výměnu daňových 
informací, ale do současné doby je nezavedly do svého právního řádu. Bílá listina udává 
přehled zemí, které ve svém právním řádu pravidla OECD mají implementovány. Jedná 
se o většinu zemí Evropské unie. Uzavírají se bilaterální dohody o výměně daňových 
informací TIEA - Tax Information Exchange Agreement. Při uzavření 12 dohod o 
výměně informací je země přesunuta z šedé listiny na bílou. Potíţ spočívá v tom, ţe se 
tento status dá do určité míry koupit a to tím, ţe daňové ráje uzavírají tyto smlouvy sami 
mezi sebou a toto kritérium tak splní. Další komplikací je, ţe formy některých typů 
společností a rejstříky některých států jsou stavěny tak, ţe o společnostech zaloţených 
na jejich území se ví pouze jméno, datum zaloţení a jméno registračního agenta. Tedy i 
kdyby vlády těchto států sebe více chtěly poskytnout poţadované informace o 
subjektech, sami je neví.  
Tabulka 2: Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových 
záleţitostech (TIEA) podle stavu k 14. 1. 201343 
Smluvní stát  Platnost ode dne  Sbírka 
mezinárodních 
smluv  
Vydáno ve 
Finančním 
zpravodaji  
Poznámka  
Britské Panenské ostrovy  19. 12. 2012  6/2013 Sb. m. s.  Č. 2/2013  Protokol  
provádění dle čl. 16  
Jersey  14. 03. 2012  51/2012 Sb. m. s.  Č. 2/2013  Protokol  
provádění dle čl. 14  
Bermudy  14. 03. 2012  48/2012 Sb. m. s.  Č. 2/2013  Protokol  
provádění dle čl. 15  
Ostrov Man  18. 05. 2012  3/2013 Sb. m. s.  Č. 2/2013  Protokol  
provádění dle čl. 14  
Guernsey  09. 07. 2012  2/2013 Sb. m. s.  Č. 2/2013  Protokol  
provádění dle čl. 16  
Republika San Marino  06. 09. 2012  4/2013 Sb. m. s.  Č. 2/2013  Protokol  
provádění dle čl. 15  
                                                 
43 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Ministerstvo financí ČR [online]. Praha, Česká republika, ©2005-
2013. Dostupný z:   http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/ 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj_77619.html, str. 11 
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3.11  SWOT analýza 
Ve SWOT analýze jsem analyzoval silné a slabé stránky zaloţení společnosti 
v daňovém ráji, dále pak příleţitosti a hrozby jeţ mohou s touto společností souviset. 
 
Tabulka 3: SWOT analýza 
SWOT- 
analýza 
Interní analýza 
S: Silné stránky W: Slabé stránky 
E 
x 
t 
e 
r 
n 
í 
 
a 
n 
a 
l 
ý 
z 
a 
O: 
Příležitosti 
S-O-Strategie: 
- legislativní prostředí 
- Commonwealth 
- nízké provozní náklady 
- anglicky mluvící země 
 
W-O-Strategie: 
- nutný vyšší obrat PO 
- odlišný právní systém 
- navrţená konstrukce vhodná pro 
společnosti s mezinárodní působností  
T: Hrozby 
S-T-Strategie: 
- vytvoření většího zisku 
společnosti 
- zvýšení obratu 
- proniknutí na 
zahraniční trhy 
 
W-T-Strategie: 
- změna legislativního prostředí 
v jednotlivých státech 
- vzdálenost 
- jiné právní prostředí 
 
 
Silné stránky: 
 kvalitní legislativní prostředí, 
 člen společenství národů, 
 smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británií, 
 snadné a rychlé zaloţení společnosti, 
 levná registrace, 
 nízké roční poplatky, 
 ţádné devizové omezení, 
 úřední jazyk angličtina. 
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Slabé stránky: 
 zaloţení společnosti je konstruováno pro společnosti, které provozují 
mezinárodní obchod, 
 nutný vyšší obrat s vyšším ziskem, 
 nemá smysl pro fyzické osoby, ať jiţ podnikající nebo nepodnikající, 
 angloamerická jurisdikce, která je odlišná od kontinentální. 
 
Příležitosti: 
 úspora na dani z příjmu, 
 zlepšení konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku, 
 lepší pronikání na mezinárodní trhy. 
 
Hrozby: 
 změna legislativního prostředí v České republice, 
 změna legislativního prostředí na Grenadě, 
 změna politického a vládního prostředí na Grenadě, 
 změna mezinárodní situace, 
 hrozba přírodních katastrof jako hurikány, 
 horší vymahatelnost závazků na Grenadě, 
 banánová republika a s tím související rizika, 
 rizika ztráty prostředků při výběru nevhodné banky. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 
 
4.1 Výchozí podmínky pro využití daňového plánování  
Je iluzÍ se domnívat, ţe sluţeb offshore center a daňových rájů můţe vyuţít kaţdý 
subjekt. Jedná se o problematiku velmi obsáhlou a komplikovanou jak po stránce 
legislativní, daňové, tak i s mnoţstvím dynamicky probíhajících změn. Navrhnout 
nejvhodnější způsob a formu mezinárodní daňové optimalizace je velmi obtíţné a vţdy 
je nezbytně nutné vycházet z konkrétních poţadavků a předpokladů dané společnosti. 
Univerzální návod vhodný pro všechny subjekty neexistuje. Faktem však zůstává, ţe 
kaţdá mezinárodní banka, pojišťovna, nadnárodní společnost má v různých daňových 
rájích i několik poboček.  
 
Základní podmínky pro využití služeb offshore centra a pro založení některé ze 
společností v daňovém ráji jsou následující: 
 Zapojení české společnosti do mezinárodního obchodu. Import nebo export. 
 Dostatečný obrat a zisk společnosti. Jako vodítko pro uvaţování nad daňovou 
optimalizací by mohl být údaj v daňové přiznání, řádek základ daně. Výše 
základu daně by měla být alespoň 6-7 milionŮ za zdaňovací období a podobná 
by měla být za několik bezprostředně předcházejících zdaňovacích období. 
 Struktura by měla být prováděna s rozvahou, aţ po vyčerpání všech moţností 
daňové optimalizace umoţněná daňovými zákony ČR. 
 Minimální znalost vlastníků rozdílů mezi Evropským kontinentální právem 
a angloamerickým. 
 Určitá znalost anglického jazyka. 
 Obezřetná volba vhodného daňového ráje v kombinaci s některou evropskou 
onshore zemí. 
 Obezřetná volba bankovních institucí. 
 Zapojení společnosti v daňovém ráji do celé struktury firem by mělo být 
smysluplné a mělo by dlouhodobě přinášet efekt s minimálním rizikem. 
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 Na celou problematiku nahlíţet komplexně a to i v návazném vyuţití prostředků 
shromáţděných v daňovém ráji. 
 Před zaloţením zváţit zda podobného výsledku nelze dosáhnout jinými 
prostředky. Například změnou výrobního programu, zdraţením výrobků a s tím 
spojeným zvýšením zisku, přesunutím výroby do jiné země apod. Případně 
jiným institutem upraveným v některém v nově vzniklém, případně vznikajícím 
zákoně. Například institut svěřenství v NOZ. 
 Vyuţívat jen prověřených firem s delší historií. 
 
 
4.2 Volba lokality – GRENADA 
 
Obrázek 2: Státní vlajka a znak Grenady44 
                      
 
 
 
4.2.1 Základní ekonomické informace o teritoriu 
Grenada není všeobecným daňovým rájem tak jako například Kajmanské ostrovy nebo 
Bahamy, kde jsou osvobozeny od daně z příjmů jak rezidentní fyzické a právnické 
osoby tak i nerezidentní. V této zemi zisky (příjmy) rezidentů a domácích právnických 
osob, případně příjmy plynoucí z činností na ostrově, podléhají standardní daňové 
povinnosti (níţe popsáno) a jsou zdaňovány stejnými principy jako v České republice. 
                                                 
44 GOVERNMENT OF GRENADA. Oficiální stránky státu Grenada. Gov.gd [online]. ©2009-2013 
Government of Grenada [cit. 2013-04-29]. Dostupný z: http://www.gov.gd/ 
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Jedná se zejména o daň ze zisků (příjmů) domácích FO i PO, daň z přidané hodnoty, 
majetkové daně. Daňové osvobození se vztahuje pouze na společnosti nepocházející 
z ostrova zaloţené podle zvláštního zákona a má celou řadu omezení týkající se jak 
původu příjmů tak i vlastníků. 
 
Obrázek 3: Mapa ostrova Grenada45 
 
 
 
                                                 
45 GOVERNMENT OF GRENADA. Oficiální stránky státu Grenada. Gov.gd [online]. ©2009-2013 
Government of Grenada [cit. 2013-04-29]. Dostupný z: http://www.gov.gd/ 
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Oficiální název státu: Grenada46      
Rozloha: 344 km2, celkem 6 ostrovů, největší ostrovy Grenada, Carriacou, Petite 
Martinique 
Počet obyvatel: cca 120 000 (k roku 2009) z toho 40% v produkčním věku 
Zaměstnanost: 62% ve sluţbách, 24% v zemědělství, 14% v průmyslu 
Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1% 
Demografické složení: 0-14 let: 33,9 %, 15-64 let: 62,7%, více neţ 65 let: 3,4% 
Vzdělanost: povinná školní docházka 10 tříd nebo do 16 let. 
Gramotnost:  95% obyvatelstva. 
Národnostní složení: 82 % potomci Afričanů, Jihoasijci, Evropané, karibští indiáni 
Náboženské složení: římsko-katolické 53%, anglikánské 13,8%, protestanti 33,3% 
Úřední jazyk a ostatní jazyky:  angličtina, někteří obyvatelé hovoří také francouzky 
Administrativní členění země: 
 Správní členění: 6 farností a 2 závislá území (ostrovy Carriacou a Petite 
Martinique) 
 Hlavní město: St. George`s, cca 34 000 obyvatel 
 Další velká města: Gouyave,  Grenville 
Peněžní jednotka: východokaribský dolar ECS, 100 centů 
Úřední a prodejní hodiny: 
 po–pá 8:00–16:00 
 so: 8:00–12:00 
 
Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty: 
Na Grenadě se jezdí vlevo. Nerezidenti musí předloţit platný mezinárodní nebo národní 
řidičský průkaz dopravnímu oddělení a dostanou místní licenci, která stojí asi 200 Kč. Na 
Grenadě je několik agenturních půjčoven aut a místní řidičský průkaz lze vyřídit jejich 
prostřednictvím. V hotelích jsou přijímány platební karty, v některý půjčovnách 
a restauracích také. Je však zásadní disponovat hotovostí ať jiţ ve formě amerických 
nebo karibských dolarů. Oblečení je obecně neformální, košile s krátkým rukávem jsou 
akceptované i při obchodním jednání. Lehký oblek se nosí po celý rok. Důleţitou 
                                                 
46 GOVERNMENT OF GRENADA. Oficiální stránky státu Grenada. Gov.gd [online]. ©2009-2013 
Government of Grenada [cit. 2013-04-29]. Dostupný z: http://www.gov.gd/ 
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součástí obchodních jednání je projevení zájmu o rodinu partnera, ţivotní podmínky na 
ostrovech a dosaţené úspěchy partnerských firem na regionálním i mezinárodním trhu. 
Elektrický systém je 230 V, je nutná redukce. 
 
Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU:  
Na ostrově je všeobecná nemocnice General Hospital a dvě malé nemocnice, jedna 
v hrabství St. Andrew`s a druhá na ostrově Carriacou a dále 3 malé soukromé nemocnice. 
Lékařský personál je kvalifikovaný a zkušený, cca 1 150 osob připadá na jednoho lékaře 
a 170 osob na nemocniční lůţko. Jsou poskytovány zdravotní sluţby i v bytech. 
Zdravotní péče se poskytuje jak v nemocnicích, tak u soukromých lékařů, proti úhradě 
před úkonem, a je proto nutné si zajistit zdravotní pojištění před odjezdem na Grenadu jiţ 
v ČR. 
 
Víza, poplatky, specifické podmínky vstupu: 
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat obecné podmínky 
stanovené jeho zákony a pro pobyt do 3 měsíců není potřeba vízum. Ke sdělování 
aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území Grenady je moţno obrátit se na nejbliţší 
velvyslanectví Grenady v Bruselu. Dováţené ovoce, léky a zelenina se deklarují na 
celnici před vstupem do země. Jakékoliv pokusy o pašování jsou trestány konfiskací 
zboţí a mohou být následně řešeny i před soudem. Grenada je rozvojová země a s tím 
souvisí i skutečnost, ţe úroveň jednotlivých sluţeb se liší. Pouliční kriminalita je běţná, 
vyskytují se ozbrojená přepadení na odlehlých místech, kapesní krádeţe i v blízkosti 
hotelů, pláţí a restaurací. Na pláţích nelze ponechávat cennější věci bez dozoru, zcizení 
osobních věcí z pláţe je časté. Při odletu se platí poplatek ve výši cca 300 Kč. Děti do 
5 let jsou poplatku zproštěny, ve věku od 5 do 12 let se hradí poloviční sazba. Dále je 
třeba mít na mysli, ţe se přímo na Grenadě nenachází zastoupení ţádného českého úřadu 
jako jsou Czech trade, Czech invest, velvyslanectví apod. Pro Grenadu je akreditováno 
české velvyslanectví v Caracasu: 
Embajada de la República Checa, Calle Los Cedros, Qta. Isabel, Urbanización Country 
Club, Caracas 1060, Venezuela, tel: 00582/2611746, 2618528, fax: 00582/2663987, 
email:caracas@embassy.mzv.cz 
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Ke vstupu do země je zapotřebí předloţit pas s dobou platnosti ještě šest měsíců a doloţit 
lístek k vycestování z Grenady. Občané ČR nepotřebují vízum k pobytu do 90 dnů. 
K pobytům přesahujícím 90 dnů je nutné poţádat o vízum na grenadském velvyslanectví 
v Bruselu. Při podání ţádosti je zapotřebí vyplnit vízový formulář, předloţit pas 
s platností nejméně 6 měsíců, 2 fotografie pasového formátu a zpáteční lístek. Správní 
poplatek za udělení víza je cca 1000 Kč. 
 
Telefonní čísla v teritoriu: 
 Volací kód země +473 
 Předvolba pro mezinárodní hovory +011 
 Pohotovost 911 
 Ambulance 434 
 Policie 112 
 
Obrázek 4: Pláţ u hlavního města47 
 
 
                                                 
47 Vlastní foto. 
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Adresy významných institucí na Grenadě:48 
OFFICE OF THE PRIME MINISTER:  
Financial Complex, St. George`s, Grenada 
Telefon: 473-440 22 55, Fax: 473-440 41 16, e-mail: gndpm@caribsurf.com 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: 
Financial Complex, St. George`s, Grenada 
Telefon: 473-440 26 40, Fax: 473-440 41 84, e-mail: faffgnd@caribsurf.com 
MINISTRY OF FINANCE: 
Financial Complex, St. George`s, Grenada 
Telefon: 473-440 27 31, Fax: 473-440 41 15, e-mail: plandev@caribsurf.com 
LAND DEVELOPMENT CONTROL AUTHORITY: 
Physical Planning Unit, Ministry of Finance, The Carenage, St. George`s, Grenada 
Telefon: 473-440 24 71, Fax: 473-440 41 15 
GRENADA BOARD OF TOURISM: 
Burns Point, St. George`s, Grenada 
Telefon: 473-440 22 79, Fax: 473-440 66 37, e-mail: gbt@caribsurf.com 
web: www.interknowledge.com/grenada 
GRENADA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (GIDC): 
Frequente Industrial Park, St. George`s, Grenada 
Telefon: 473-444 10 35, Fax: 473-444 48 28, e-mauil: gidc@caribsurf.com 
GRENADA CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMEERCE: 
De Caul Building, Mt. Gay, St. George`s, Grenada 
Telefon: 809-454 02 937, 44 85, Fax: 809-440 41 10 
EXPORT DEVELOPMENT UNIT: 
Ministry of Trade, Lagoon Road, St. George`s, Grenada 
Telefon: 809-440 21 01, Fax: 809-440 41 15 
EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK Agency Office: 
Monckton Street, St. George`s 
Telefon: 473-440 30 16, Fax: 473-440 67 21, e-mail: eccbgnd@caribsurf.com,  
web: www.eccb-centralbank.org 
                                                 
48 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Msz.cz [online]. ©2013, [cit. 2013-
04-29].Česká republika. Dostupný z:  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/stredni_amerika/grenada/ 
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4.2.2 Historie Grenady 
Ostrov Grenada byl objeven pro Evropu roku 1498 Kryštofem Kolumbem, nebyl však 
kolonizován aţ do roku 1650, kdy Francouzi zaloţili osadu Saint George's. Roku 1762 
obsadili ostrov Britové, ale Francouzi jej roku 1779 dobyli zpět. Grenada byla 
s konečnou platností postoupena Britskému impériu v roce 1783. Od té doby byly 
přiváţeny tisíce otroků, aby pracovaly na plantáţích cukrové třtiny. Grenada se stala 
administrativním sídlem britských Návětrných ostrovů a byla jím aţ do roku 1958. Poté 
(do roku 1962) byla součástí federace ostrovů Západní Indie a od roku 1974 je 
nezávislou a svobodnou zemí.  
Obrázek 5: Muškátový oříšek49 
 
 
Novodobé dějiny svobodné Grenady nejsou příliš pokojné. První ministerský předseda 
Eric M. Gairy byl svrţen při vojenském převratu vedeném Maurice Bishopem (1979), 
který se stal novým vůdcem země. Bishop byl silně levicově zaměřen a vyhledával 
ekonomickou pomoc u zemí východního bloku (SSSR, ČSSR, Kuba,...). Ekonomická 
i politická situace v zemi se však nijak nezlepšovala a roku 1983 došlo k dalšímu 
vojenskému převratu, při kterém byl Bishop zavraţděn. Následovala krvavá občanská 
                                                 
49
 GOVERNMENT OF GRENADA. Oficiální stránky státu Grenada. Gov.gd [online]. ©2009-2013 
Government of Grenada [cit. 2013-04-29]. Dostupný z: http://www.gov.gd/ 
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válka, která však byla ve svém zárodku udušena invazí mezinárodních vojenských sil 
(v čele s USA a zástupci východokaribských zemí). Přesto padlo několik set lidí (mezi 
nimi i několik desítek kubánských dělníků, coţ bylo samozřejmě náleţitě vyuţito nejen 
kubánskými médii). Grenadská invaze tak narušila mezinárodní vztahy. Po staţení 
vojenských sil na ostrově zůstali mezinárodní pozorovatelé a tým technických poradců 
a to aţ do konce roku 1984, kdy byly konány volby. Grenada je hornatý ostrov 
vulkanického původu s úrodnými údolími a desítkami prudkých řek. Mezi turistické 
magnety patří krásné pláţe, horké přírodní prameny i jezera v horách. Klima je tropické, 
průměrná roční teplota je 28°C, během roku na ostrov spadne asi 1500 mm sráţek. 
Období dešťů trvá od června do prosince.50 
4.2.3 Jak na Grenadu 
Nejlépe se do Grenady dostaneme letadlem z Prahy do Londýna a odtud pravidelným 
letem do města St. George´s. Letadla odlétají dvakrát týdně, cesta trvá kolem deseti 
hodin. Rezervaci a nákup letenek jsme provedli přes agenturu Student Agency, lze však 
pouţít jakoukoliv jinou agenturu. 
 
Obrázek 6: Přístav hlavního města, v pozadí administrativní vládní budova51 
 
                                                 
50
 DALKY.CZ. Grenada. Dalky.cz [online]. ©2001-2006. Dostupný z: http://dalky.cz/pruvodce/z-
grenada.html 
51
 GOVERNMENT OF GRENADA. Oficiální stránky státu Grenada. Gov.gd [online]. ©2009-2013 
Government of Grenada [cit. 2013-04-29]. Dostupný z: http://www.gov.gd/ 
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Samozřejmě je cenově výhodné v lokalitě zůstat přes víkend. Letecké společnosti na 
tento reţim uplatňují turistické slevy, stejně jako na všechny ostatní destinace, a letenka 
tak vyjde výrazně levněji. Vyplatí se spojit zaloţení společnosti na Grenadě s týdenní 
dovolenou. Letadlo z  Prahy nám však bohuţel přiletělo na letiště Gatwick na to 
v odpoledních hodinách a letadlo na Grenadu nám odlétalo aţ druhý den ráno z letiště 
Heathrow. Museli jsme se tedy se všemi zavazadly přepravit přes celý Londýn. 
Zpáteční letenka s přestupem v Londýně se pohybuje kolem 20000 Kč na osobu a let 
proběhl bez problémů. Ubytování na Granadě je bez větších problémů, hlavní město je 
situováno jen několik málo kilometrů od letiště. Je však lepší si ubytování domluvit 
předem a rezervovat si ubytování přes Internet.  
 
Obrázek 7: Pobřeţí ze strany Karibského moře52 
  
V zemi jsou i běţné supermarkety tak jak je známe z České republiky, nicméně cena 
potravin je vyšší. Luxusnějších restaurací je na ostrově jen několik a cenově ve vyšší 
kategorii. Je třeba počítat na jednu osobu večeři s pitím bez alkoholických nápojů kolem 
1500 Kč. Bez svého vozu se na Grenadě neobejdete. Funguje zde sice jakási pseudo-
hromadná doprava zabezpečovaná malými autobusy, zastavující na mávnutí, nicméně 
                                                 
52 Vlastní foto. 
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jízdní řád je nahodilý, nejistý a dá se vyuţít jen v okolí hlavního města. Půjčili jsme si 
tedy vůz v blízké půjčovně. Pověstná laxnost obyvatel se projevuje ve všech oblastech 
ţivota včetně této. Automobil fungoval asi 1 den a poté přestal startovat. Teprve druhý 
byl v přijatelném technické stavu. Výhodou je automobil s pohonem na všechna  čtyři 
kola.  Na Grenadě se sice jezdí vlevo avšak drtivá většina automobilů má řízení vpravo. 
Grenadská silniční síť zahrnuje asi 1000 kilometrů udrţovaných i neudrţovaných cest, 
které jsou úzké a klikaté. Jejich povrch je značně zhoršený v období dešťů a v krátkém 
čase po něm, kdy ještě nejsou dokončeny odstraňovací práce. Celková dopravní situace 
je v duchu obrovského nárůstu osobních automobilů, coţ má za důsledek vyšší 
nehodovost i dříve neznámé dopravní zácpy. Situaci navíc komplikují nedisciplinovaní 
řidiči minibusů, kteří zde provozují soukromou dopravu. Příliš nehledí na veřejnou 
bezpečnost ani na rychlostní limity. Pro cesty podél pobřeţí mohou poslouţit četné 
soukromé jachty, které si můţete najmout v kaţdém přístavu. 
 
Obrázek 8: Pobřeţí ze strany Atlantského oceánu při větru53 
 
 
                                                 
53 Vlastní foto. 
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Na Grenadě je velké mnoţství přírodních krás, které stojí za shlédnutí. Přes desítky 
nádherných pláţí, které hraničí aţ s kýčovitostí, přes tropický deštný prales, exotické 
rostlinstvo, hlavní město a .. spousta všudypřítomných komárů. 
 
4.2.4 Výběr ráje 
 
Založení své Offshore společnosti v této lokalitě jsem zvolil z následujících důvodů: 
 Nízké náklady k zaloţení společnosti ve výši cca 30 000 Kč. 
 Nízké provozní náklady společnosti ve výši 5000 Kč / rok. 
 Úřední jazyk angličtina. 
 Vyspělé právní prostředí zaloţené na angloamerické jurisdikci. 
 Dobrá letecká dostupnost z Prahy přes Londýn. 
 Snadné a rychlé zaloţení obchodní společnosti. 
 Není nutné vést účetnictví a předkládat daňová přiznání ani audit. 
 Země je členem Britského společenství národů – Commonwealthu. 
 Existence smlouvy TIEAs o poskytování daňových informací. 
 Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Velkou Británii a Grenadou. 
 Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republickou a Velkou 
Británií. 
 Moţnost zaloţení Obchodní společnosti z akciemi jak na jméno tak i na 
doručitele. 
 Moţnost zaloţení trustu. 
 Moţnost zaloţení dceřiné společnosti v ČR na základě ověřovacích doloţek –
Apostile. 
 Relativně stabilní ekonomické, politické a právní prostředí. 
 Jasné zákony a právní prostředí týkající se této problematiky. 
 Příjemné klimatické podnebí. 
 Rejstřík firem je neveřejný. 
 Ţádná devizová omezení. 
 Není nutné mít splacené základní jmění. 
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Obrázek 9: Pohled na hlavní ulici hlavního města Grenady54 
 
 
 
 
4.2.5 Proces založení společnosti 
 
Zakládání obchodních společností se na Grenadě řídí speciálním zákonem a to 
Mezinárodním zákonem o společnostech  kap. 152 z roku 1990, ve znění pozdějších 
předpisů, 2002 (The International Companies Act). Společnost podléhá povinnosti 
registrace u státního orgánu k tomuto účelu určenému a tou je GARFIN55 (dříve 
GIFSA). Společnost typu IBC dle tohoto zákona se zakládá Společenskou smlouvou 
(Memorandum of association) a musí mít sepsány Stanovy společnosti (Articles of 
association). Překlad Společenské smlouvy je obsahem přílohy 16, a překlad Stanov 
společnosti je obsahem přílohy 17. K zaloţení společnosti je třeba pas nerezidenta, 
schopnost domluvit se anglicky, rámcová představa o obsahu Stanov společnosti 
a o obsahu Společenské smlouvy. 
 
 
                                                 
54 GOVERNMENT OF GRENADA. Oficiální stránky státu Grenada. Gov.gd [online]. ©2009-2013 
Government of Grenada [cit. 2013-04-29]. Dostupný z: http://www.gov.gd/ 
55 Regulační orgán pro nebankovní sektor na Grenadě. Funkčně nezávislý státní orgán, sloţený ze 
zkušených odborníků. Byl přetvořen v roce 2007 z podobného orgánu jménem GIFSA. Cíle GARFINu 
jsou zejména udrţení důvěry veřejnosti ve finanční systém na Grenadě, podpora veřejného pochopení 
o přínosech transakcí spojených s investicemi, informace spotřebitelům o mezinárodních společnostech.  
GRENADA AUTHORITY FOR THE REGULATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS (GARFIN). 
Oficiální stránky Garfin. garfingrenada.org [online]. ©2010. Dostupný z:  http://www.garfingrenada.org/ 
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Přestoţe je tato společnost zakládána dle angloamerické jurisdikce, tento krok je velmi 
podobný sepsání Společenské smlouvy (v případě více společníků), případně 
Notářského zápisu o Zaloţení společnosti (v případě jednoho společníka) jako v České 
republice. Nejedná se však o úkon konaný notářem. Formování, sepsání těchto 
dokumentů probíhá u některého z registračních agentů, jejichţ seznam je obsahem 
přílohy 15 a společnost  můţe mít i své registrační sídlo v místě tohoto registračního 
agenta.  
 
Jak jsem zde uvedl, zaloţení mezinárodní společnosti IBC (daňově osvobozené)  
v lokalitě Grenada je odlišné od procesu zakládaní společnosti místním občanem určené 
k podnikání na území Grenady. Po sepsání všech těchto listin se Úřadu pro dohled nad 
nebankovními finančními institucemi na Grenadě (GARFIN) předkládá ţádost o zápis 
do jeho rejstříku56. Tento úřad po předloţení všech poţadovaný dokumentů vydává 
osvědčení – Certifikát o zaloţení (CERTIFICATE OF INCORPORATION) viz obsah 
přílohy 3, úřední překlad do českého jazyka je obsahem přílohy 4 a dále pak Apostilu, 
která je obsahem přílohy 5, úřední překlad do českého jazyka příloha 6. Vzhledem 
k času zaloţení je můj konkrétní certifikát od GIFSY nikoliv od CARFINu, na procesu 
zaloţení se však nic nezměnilo. Apostila slouţí pro zjednodušení procedury legalizace 
dokumentů. V roce 1961 byla v Haagu (Nizozemí) podepsána Úmluva o zrušení 
poţadavku ověřování cizích veřejných listin. Pro Českou republiku vstoupila tato 
úmluva v platnost 16. března 1999. Oficiální dokumenty určené k předloţení úřadům, 
jenţ jsou členy Haagské úmluvy se ověřují pomocí speciální doloţky – „Apostille“57. 
 
Podmínky pro návrh na zapsání do rejstříku mezinárodních společností zakládané 
podle zvláštního zákona pod správou GARFIN: 
 Uhrazení správního poplatku ve výši cca 2000 Kč. 
 Osvědčení registračního agenta o zaloţení společnosti (existence Stanov 
společnosti a Společenské smlouvy). 
 Jména a sídlo registračního agenta. 
                                                 
56 Od roku 2000 do roku 2007 se tento úřad jmenoval Úřad pro monitorování mezinárodních finančních 
sluţeb (The Grenada International Financial Services Autority – GIFSA). 
57 ILTS. Haagská úmluva. Ilts.cz [online]. ©2013, [cit. 2013-04-29]. Dostupný z: 
http://www.ilts.cz/cz/legalizace-dokumentu/seznam-smluvnich-statu-haagske-umluvy 
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 Jméno společnosti, v mém případě MSG LIMITED. 
 
 (GARFIN) předkládá potvrzení registračního agenta, ţe společnost byla registrována 
včetně základních informací o společnosti jako je jméno společnosti, číslo, jméno 
a sídlo registračního agenta. Nepředkládá se však kopie Stanov a společenské smlouvy. 
Toto je výrazný rozdíl od společnosti v České republice. Tyto dokumenty zůstávají 
u registračního agenta a stát Grenada tedy i na poţádání je schopen podat pouze 
informace, které jsou mu známy. Těmi však jsou pouze jméno, číslo, jméno a sídlo 
registračního agenta. Dalším rozdílem je, ţe tento typ společnosti, přestoţe se jedná 
o společnost Limited, tedy s ručením omezeným, můţe vydávat akcie na jméno i na 
doručitele. Nakonec je nutné jmenovat prvního ředitele, člena správní rady, který 
vykonává vlastní řízení společnosti, viz obsah přílohy 7, úřední překlad do českého 
jazyka příloha 8 a 9. 
 
Při zakládaní společnosti mnou byly poţadovány akcie na doručitele, coţ však nebylo 
výhodné z důvodu následného zakládaní bankovního účtu u některé z offshore bank, 
případně některých jiných bankovních institucí. Většina bankovních institucí poţaduje 
k nahlédnutí Společenskou smlouvu a Stanovy společnost a z důvodů zákonů proti praní 
špinavých peněz odmítají zaloţit účty společnostem s akciemi na doručitele. 
Společnosti byla tedy zaloţena jako akciová společnosti s ručením omezeným s akciemi 
na jméno (obsah přílohy 12) a následně rozhodnutím výkonného ředitele, člena správní 
rady (obsah přílohy 10, úřední překlad do českého jazyka obsah přílohy 11), byly tyto 
Stanovy změněny v článku 6 týkající se tvorby kapitálu s tím, ţe společnost smí vydávat 
i akcie na doručitele. Viz obsah přílohy 11. Následně pak byla vydána nová řada akcií 
na doručitele, viz obsah přílohy 13.   
 
Těmito úkony byla zformována akciová mezinárodní společnost IBC s ručením 
omezeným (Limited) s akciemi na doručitele, se sídlem v daňovém ráji na Grenadě 
a s výkonným ředitelem, členem správní rady, který není vlastníkem společnosti, ale 
společnost má plně pod svou kontrolou.   
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 K zaloţení společnosti postačí český pas a peníze. Americké dolary jsou všeobecně 
přijímaným platidlem. V případě Grenady je třeba vyuţít sluţeb některého 
z registračních agentů, jejichţ aktuální seznam je obsahem přílohy 15, případně jej 
získat v GARFINu. Předpokladem úspěšnosti je přijatelná znalost anglického jazyka 
s určitou ekonomickou a právní terminologií, znalost základních rozdílů mezi 
evropským-kontinentálním právním systémem a angloamerickým. Seznam bankovních 
institucí u kterých lze zaloţit bankovní účet offshore společnosti je obsahem přílohy 14, 
téţ lze získat u GARFINu.  
 
4.2.6 Zákonný rámec IBC společností na Grenadě 
Společnosti IBC, trusty a ostatní offshore entity na Grenadě podléhají těmto 
právním rámcům, zákonům a institucím: 
 Mezinárodní zákon o společnostech, zejména kapitola 152 (ve znění 
pozdějších předpisů, 2002), The international companies act (chapter 152 of 
the Revised Laws of Grenada). 
 Mezinárodní zákon o pojištění z roku 1996 (ve znění pozdějších předpisů, 
2002). 
 Zákon o offshore bankovnictví (2003). 
 Zákon o mezinárodních finančních sluţbách (2002). 
 Zákon o vedení společnosti (1996), Company management act (1996). 
 Zákon o prevenci praní špinavých peněz (1999). 
 Zákon z roku 2003, který rozšířil povinnosti i na bankovní instituce. 
 Zákon z roku 2003 o výměně a sdílení informací se zahraničními regulátory. 
 Zákon o poskytování mezinárodních licenci pro sázení v regulovaném 
prostředí (internetová kasina). 
 Zákon o zamezení dvojího zdanění podepsaný s Velkou Británií z roku 1949 
( ve znění pozdějších předpisů 1968). 
 Dohoda o výměně daňových informací (TIEAs) s Austrálií, Belgií, 
Dánskem, Finskem, Francií, Německem, Islandem, Irskem, Nizozemím, 
Norskem, Švédskem, Velkou Británii (dohody byly podepsány v letech 2010 
a 2011). 
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 Dohoda CARICOM o výměně daňových informací s USA (1983). 
 Preferenční obchodní dohody s USA a Kanadou umoţňující výhodnější 
vstup grenadského zboţí na tyto trhy. 
 Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záleţitostech (Tax 
information exchange agreements – TIEAs). 
  Úřad pro monitorování mezinárodních finančních sluţeb zaloţen v roce 
2000 (The Grenada International Financial Services Autority – GIFSA), 
přejmenován v roce 2007 na Grenadský úřad pro regulaci a dohled na 
finančními institucemi (The Grenada Autority for the Regulation of 
Financial Institution - GARFIN). Offshore společnosti podléhají povinnosti 
registrace u tohoto úřadu. 
 Úmluva o zrušení poţadavku ověřování cizích veřejných listin z 5.října 1961 
z Haagu a moţnost nahrazení apostilou. 
 
Obrázek 10: Pohled na administrativní centrum Grenady, sídlo GARFINu58 
 
 
 
                                                 
58 Vlastní foto. 
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4.2.7 Návazné právní předpisy v České republice 
Návazné předpisy ČR: 
 Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Velkou 
Británii. 
 Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Velkou Británii a Grenadou. 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
 Seznam nespolupracujících zemí OECD. 
 Sráţková daň ve výši 35%. 
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
 Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, účinný od 1.ledna 2014. 
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. 
 Pokyn č. D- 154 ze dne  6. 2. 1997, č. j. 251/1890/1997, k postupu při zdaňovaní 
nerezidentů podle §22 odst. 1 písm. c) ZDP. 
 Pokyn D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů čj.: 
15/107 705/2006 ze dne 16.11.2006. 
 Pokyn č.D-321 k §38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 
 
4.2.8 Daňový systém Grenady a osvobození 
Základní daňový systém Grenady: 
 DPH ve výši 15% (od roku 2010). 
 Sráţková daň ve výši 15% na platy, nájemné, úroky mimo bankovních, licenční 
poplatky, provize apod. 
 Daň z nemovitosti ve výši 0,1 – 0,5% hodnoty nemovitosti počítána dle 
umístění, výnosnosti apod. 
 Daň z převodu nemovitostí pro cizince je 10% z hodnoty nemovitosti. 
 Rezidentní  právnické osoby platí daň z příjmů právnických osob ve výši 30% 
z čistého zisku (Česká republika pouţívá podobný systém a částka ke zdanění se 
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nazývá Základ daně. Řádek 270 na daňovém přiznání pro daň z příjmů PO). 
Odečitatelné poloţky a slevy na dani jsou obdobné jako u Českého daňového 
systému. Odpisy majetku, opravné poloţky, existence státních pobídek 
k investicím na ostrovy, odečet ztráty z minulých let, atd. 
 Rezidentní fyzické osoby (rezidenti) jsou zdaňováni 10% daní pro příjmy vyšší 
neţ 240 000 Kč. 
 Offshore právnické společnosti zaloţené podle zvláštního zákona a registrované 
GARFINem jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob, sráţkové 
daně, daně z bankovních úroků, licenčních poplatků, ze zisků z kapitálů, 
dividend, investic za následujících podmínek. 
 
Předpoklady pro osvobození od daňové povinnosti na Grenadě: 
 Upisovatelé akcií společnosti nesmí být rezidenti Grenady. 
 Členové správní rady nesmí být rezidenti Grenady. 
 Společnosti nesmí vyvíjet ţádné obchodní aktivity na Grenadě. 
 Společnosti nesmí obchodovat s rezidenty Grenady ať jiţ FO nebo PO. 
 Pokud je poţadován bankovní účet na Grenadě, pak musí být veden 
u specializované offshore banky, zaloţené podle zvláštního zákona. Účet nesmí 
být veden v běţné bance, která vede účty rezidentům. 
 Společnost nesmí na Grenadě vlastnit ţádný nemovitý majetek. 
 Společnost musí být registrována u GARFINu. 
 Musí být uhrazeny registrační a roční poplatky. 
 Společnost musí mít registračního agenta. 
 
4.2.9 Dokumenty mezinárodní společnosti IBC 
K tomu, aby společnost IBC na Grenadě existovala je nutné získat originály všech níţe 
uvedených dokumentů. S těmito dokumenty lze následně, v jakékoliv jiné zemi, 
úspěšně zakládat pobočky, bankovní účty a činit všechny úkony, které jsou umoţněny 
Zakladatelskou smlouvou a Stanovami společnosti. Pro případ zaloţení dceřinné 
společnosti v České republice je nutné notáři nebo advokátovi předloţit všechny 
dokumenty (mimo akcií) úředně přeloţené do českého jazyka soudním tlumočníkem. 
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Pro tento případ je nutné zmínit, ţe zákon č. 513/1991 ve znění pozdějších předpisů - 
Obchodní zákoník neumoţňuje zaloţení dceřiné společnosti s.r.o., pokud mateřskou 
společnost vlastní pouze jediný vlastník. Jedná se o ustanovení §105 odst. 2) Společnost 
s ručením omezeným můţe být zaloţena jednou osobou. Společnost s ručením 
omezeným s jediným společníkem nemůţe být jediným zakladatelem nebo jediným 
společníkem jiné společnosti s ručením omezeným59. Tento fakt je třeba zohlednit jiţ 
při zakládání IBC společnosti na Grenadě. Upisovatelé akcií musí být nejméně dva. 
V případě zakládaní bankovního účtu je třeba mít dokumenty úředně přeloţeny do 
jazyka země, v které se bankovní účet  zakládá. Většina bankovních institucí nezaloţí 
firemní bankovní účet společnosti s akciemi na doručitele. 
Originály dokumentů: 
 Potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku státu Grenada, spravované 
GARFINem (Certificate of incorporation). Obsah přílohy 3. 
 Apostilu (ověřovací doloţku) o existenci společnosti na Grenadě. Obsah přílohy 
5. 
 Protokol o Zaloţení akciové společnosti (Memorandum of association of 
company limited by shares). Obsah přílohy 16 (originál v anglickém jazyce  není 
součástí příloh). 
 Stanovy akciové společnosti (Articles of association of company limited by 
shares). Obsah přílohy 17 (originál v anglickém jazyce není součástí příloh). 
 Dokument o jmenování prvního ředitele, člena správní rady (Appoitment of first 
direktor). Obsah přílohy 7. 
 Rezoluce členů správní rady o výměně akcií na jméno za akcie na doručitele 
(Resolution of the directors). Obsah přílohy 11. 
 Akcie na doručitele (v listinné podobě), pokud byl učiněn krok, jeţ je obsahem 
přílohy 11, výměna akcií, (Bearer share certificate). Obsah přílohy 13. 
 Akcie na jméno (v listinné podobě), pokud nebyl učiněn krok, jeţ je obsahem 
přílohy 11, výměna akcií, (Registred share certificate). Obsah přílohy 12. 
 
                                                 
59 Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník. 
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4.3 Modelová firma a daňová úspora 
Příklad vyuţití obchodní mezinárodní offshore společnosti IBC při nákupu zboţí 
v Čínské lidové republice, například oděvů. Následný dovoz do České republiky. 
Pouţití metody transferové ceny60. Jen tuto metodu je moţné pouţít mnoha různými 
způsoby. Na níţe uvedeném příkladě demonstruji podstatu záleţitosti. Struktura můţe 
být rozšířena o další společnosti, o vymezení obchodních jednotek zabývajících se 
elektronickým obchodem, jednotek na správu duševního vlastnictví, svěřenstvím, 
fondem, registrací lodě, vlastnictví nemovitosti v zahraničí atd. Nebudu uvaţovat 
ostatní  provozní náklady společnosti jako náklady na prodej, přepravu, zaměstnance, 
skladování, atd. a srovnávat úsporu budu za předpokladu ceteris paribus61. Nutné je 
zdůraznit, ţe právě ale náklady na prodej, dopravu, zaměstnance v ČR mohou hrát tak 
výraznou roli, ţe přidaná hodnota bude sice velká, ale zisk před zdaněním bude výrazně 
menší. Pak se samozřejmě níţe uvedená konstrukce nevyplatí. Musí jít tedy o firmu 
nejen s velkým ročním obratem, ale i s velkým daňovým základem a také s činností na 
mezinárodním poli. Pak bude celá konstrukce dávat smysl a bude obhajitelná před 
ostatními subjekty. 
 
Standardní model bez využití společnosti v daňovém ráje: 
Obchodní společnost dováţí do České republiky z Číny textilní výrobky, které si 
nechává buď šít na zakázku u tamních výrobců, případně nakupuje vhodný sortiment 
a prodává je pod svou vlastní značkou. Jednou z podmínek je vyšší roční obrat (50 – 
100 mil. Kč) společnosti tak, aby zisk před zdaněním byl alespoň mezi 2-3 mil. Kč. Pro 
zjednodušení budu úsporu demonstrovat na obratu 100 mil. Kč. Celní poplatky a jiné 
další náklady nutné k získání zboţí nebudu uvaţovat. V případech textilu a ostatních 
výrobků dováţených z Asie zejména Čínské lidové republiky je na výrobcích vysoký 
zisk ve výši několika set procent. 
 
 
 
                                                 
60 Transferová cena, transfer pricing. Jedná se o takovou cenu, která je realizována za sluţby, zboţí, 
nehmotný majetek mezi spojenými (sdruţenými) podniky.  Cena je stanovena jinak, neţ na základě 
nabídky a poptávky. Je definována v zákoně č. 586/1992 Sb., §23 odst. 7 
61 Ceteris paribus - (lat. „jsou-li ostatní stejné“) znamená podmínku nebo předpoklad, ţe se při zkoumání 
vlivu nějakého parametru (proměnné) na výsledek ostatní parametry nezmění. 
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Obrázek 11: Schéma struktury společnosti bez offshore 
 
V tomto případě dochází díky velkému rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou textilu 
k velké přidané hodnotě a tím i k povinnosti platit daň z příjmu právnických osob 
a následně pak k povinnosti platby daně z příjmů fyzických osob z kapitálového 
majetku §8 zákona o daních z příjmů. V případě textilu a značkového zboţí je však 
nákupní i prodejní cena velmi relativní. Nákupní cena se můţe u velmi podobného 
zboţí lišit i řádově jen z důvodu módnosti, značky apod. Vyuţití tohoto modelu tak lze 
napadnout jen stěţí. Je třeba si však uvědomit, ţe v případě finančního práva v ČR 
důkazní břemeno nese poplatník. 
 
Model s využitím  IBC společnosti v daňovém ráji: 
Společnost na Grenadě a společnosti v ČR s.r.o. operují v rámci nadnárodní skupiny 
společností. Společností v ČR kupuje zboţí od obchodní společností IBC registrované 
na Granadě, která je členem skupiny. Cena sjednaná se neliší od ceny, která by byla 
sjednána nezávislými osobami. Zisk vytvořený společností IBC na Grenadě je ponechán 
k dalšímu vyuţití v této společnosti, případně je zdaněn v ČR jako příjem pocházející ze 
zahraničí.  
 
 
 
Společnost v ČR, prodejce 
textilu, obchodní jednotka 
v OC 
Výrobce v Číně Zákazník v ČR 
Pohyb zboţí 
Platba za zboţí 
(výdaj) Prodej zboţí 
(příjem) 
Pohyb zboţí 
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Obrázek 12: Zapojení offshore společnosti do mezinárodního obchodu 
 
 
 
 
Tabulka 4: Výpočet příjmu společníka po zdanění bez společnosti v daňovém ráji 
1. Pořízení zboţí v Číně: 10 000 000,00 
2. DPH na vstupu 21%: 2 100 000,00 
3. Celkem cena s DPH: 12 100 000,00 
   
4. Prodej zboţí v ČR bez DPH: 100 000 000,00 
5. DPH 21%: 21 000 000,00 
6. Celkem prodej s DPH v ČR: 121 000 000,00 
   
7. Platba DPH ČR: 18 900 000,00 
      
8. Základ daně PO: 90 000 000,00 
9. Daň z příjmů PO 19%: 17 100 000,00 
      
10. Podíl na zisku společníka: 72 900 000,00 
11. Daň z příjmů FO 15% z kap. výnosů 10 935 000,00 
12. Čistým příjem společníka: 61 965 000,00 
      
13. Zaplacené daně celkem: 49 035 000,00 
   
14. Čistý příjem společníka po zdanění: 61 965 000,00 
 
 
IBC společnost 
Grenada 
Výrobce v Číně Koncový zákazník v OC 
ČR 
Pohyb zboţí 
Platba za zboţí 
(výdaj) Prodej zboţí 
(příjem) 
Pohyb zboţí 
Společnost v ČR, prodejce 
textilu 
ČR 
Platba 
Pohyb zboţí 
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Tabulka 5: Výpočet příjmu společníka po zdanění se společností IBC v daňovém ráji 
bez reţimu smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
1a. Pořízení zboţí v Číně: 10 000 000,00 
1b. Prodej zboţí společnosti na Grenadě: 80 000 000,00 
1c. Daňový základ společnosti na Grenadě: 70 000 000,00 
1d. Daň z příjmů PO na Grenadě: 0 
1e. Provozní náklady společnosti: 30 000,00 
1f. Další transferové náklady: 70 000,00 
1g. Čistý zisk IBC na Grenadě: 69 900 000,00 
   
1. Pořízení zboţí od společnosti, Grenada: 80 000 000,00 
2. DPH 21%: 16 800 000,00 
3. Celkem cena s DPH: 96 800 000,00 
   
4. Prodej zboţí v ČR bez DPH: 100 000 000,00 
5. DPH 21%: 21 000 000,00 
6. Celkem prodej s DPH v ČR: 121 000 000,00 
   
7. Platba DPH ČR: 4 200 000,00 
      
8. Základ daně PO: 20 000 000,00 
9. Daň z příjmů PO 19%: 3 800 000,00 
      
10. Podíl na zisku společníka: 16 200 000,00 
11. Daň z příjmů FO 15% z kap. Výnosů: 2 430 000,00 
12. Čistým příjem společníka: 13 770 000,00 
      
10a. Příjem společníka ze zahraničí: 69 900 000,00 
11a. Daň z příjmů FO ze zahraničí 15%: 10 485 000,00 
12a. Čistým příjem společníka: 59 415 000,00 
      
13. Zaplacené daně celkem: 37 715 000,00 
   
14. Čistý příjem společníka po zdanění: 73 185 000,00 
 
 
 
Tabulka 6: Výpočet čistého příjmu společníka po zdanění se společností IBC 
v daňovém ráji v případě uzavření smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi zeměmi 
1a. Pořízení zboţí v Číně: 10 000 000,00 
1b. Prodej zboţí společnosti na Grenadě: 80 000 000,00 
1c. Daňový základ společnosti na Grenadě: 70 000 000,00 
1d. Daň z příjmů PO na Grenadě: 0 
1e. Provozní náklady společnosti: 30 000,00 
1f. Další transferové náklady: 70 000,00 
1g. Čistý zisk IBC na Grenadě: 69 900 000,00 
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1. Pořízení zboţí od společnosti, Grenada: 80 000 000,00 
2. DPH 21%: 16 800 000,00 
3. Celkem cena s DPH: 96 800 000,00 
   
4. Prodej zboţí v ČR bez DPH: 100 000 000,00 
5. DPH 21%: 21 000 000,00 
6. Celkem prodej s DPH v ČR: 121 000 000,00 
   
7. Platba DPH ČR: 4 200 000,00 
      
8. Základ daně PO: 20 000 000,00 
9. Daň z příjmů PO 19%: 3 800 000,00 
      
10. Podíl na zisku společníka: 16 200 000,00 
11. Daň z příjmů FO 15% z kap. Výnosů: 2 430 000,00 
12. Čistým příjem společníka: 13 770 000,00 
      
10a. Příjem společníka ze zahraničí: 69 900 000,00 
11a. Daň z příjmů FO ze zahraničí 0%: 0,00 
12a. Čistým příjem společníka: 69 900 000,00 
      
13. Zaplacené daně celkem: 27 230 000,00 
   
14. Čistý příjem společníka po zdanění: 83 670 000,00 
 
 
Tabulka 7: Shrnutí čistého příjmu společníka a zaplacených daní 
Čistý příjem společníka po zdanění bez offshore společnosti: 61 965 000,00 
Zaplacené daně celkem: 49 035 000,00 
Čistý příjem společníka po zdanění s využitím offshore 
společnosti a bez smluv o zamezení dvojího zdanění: 73 185 000,00 
Zaplacené daně celkem: 37 715 000,00 
Čistý příjem společníka po zdanění s využitím offshore 
společnosti a se smlouvami o zamezení dvojí zdanění:  83 670 000,00 
Zaplacené daně celkem: 27 230 000,00 
 
Tabulka 8: Absolutní a relativní rozdíl v příjmu a zaplacené dani 
Absolutní rozdíl v příjmu společníka: 21 795 000,00 
Absolutní rozdíl v zaplacené dani: 21 805 000,00 
  
Relativní rozdíl v příjmu společníka (zvýšení 
příjmu): o 35 % 
Relativní rozdíl v zaplacené dani (snížení 
odvodu daně): o 55 % 
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Výpočty v tabulkách jsou uvedeny v Kč a jsou abstrahovány od dalších nákladů. Jedná 
se o jednoduchý princip, který se v zásadě uplatňuje i kdyţ spíše v kombinaci s více 
firmami. Jak je vidět z řádků 14, rozhodující je vliv smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění a výsledná úspora můţe dosahovat i 35% čitého příjmu společníka. V případě 
velkých částek se jedná v absolutních číslech o velmi zajímavé sumy. V mém 
modelovém případě je tedy absolutní rozdíl ve výši příjmu téměř 22 mil. Kč a daňová 
povinnost menší o stejnou sumu. Důvod proč zvýšený příjem společníka není roven 
uspořené dani jsou vlastní provozní náklady offshore společnosti. V relativních číslech 
je zvýšení příjmu společníka o 35 % a sníţení odvodu daně téměř na polovinu. 
 
Díky těmto jednoduchým příkladům si lze představit, jak k velké daňové optimalizaci 
a k jak velkým daňovým úsporám můţe v celosvětovém rozměru docházet. Je 
odhadováno, ţe aţ 80% světového jmění a kapitálu nějakým způsobem pochází 
z některého z daňových rájů, nebo je z nich řízeno. 
 
Před zaloţením společnosti v daňovém ráji je nutné vzít na vědomí existenci či 
neexistenci smlouvy o zamezení dvojího zdanění, ve smlouvě vyhledat konkrétní 
ustanovení týkající se konkrétních druhů příjmů a v případě moţných kolizí raději zvolit 
jiný daňový ráj, třeba i nákladnější. Jedná se zejména o níţe uvedená konkrétní 
ustanovení: 
 Zda příslušná smlouva umoţňuje dotyčný příjem zdanit na území státu zdroje. 
 Jaké maximální zdanění dotyčného příjmu smlouva uvádí podle příslušného 
článku. 
 Jakou metodu zamezení dvojího zdanění uvádí smlouva u dotyčného příjmu. 
V případě neexistence takové smlouvy lze zváţit ponechání prostředků v zemi 
daňového ráje a jejich vyuţití jiným způsobem. Například půjčka společníka, investice 
do nemovitosti v některé lokalitě mimo ČR, nákup movitého majetku apod. 
Nejelegantnější a nejméně sporná je varianta v tabulce 6, kdy společník vyuţije smluv 
o zamezení dvojího zdanění a příjmy z daňového ráje tak zcela legálním způsobem 
převede do místa svého bydliště. Ve většině případů se pouţívají k těmto účelům právě 
společnosti onshore jako jsou Nizozemí, Velká Británie, i USA. V případě Velké 
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Británie, která je členem EU a součástí společného trhu je situace optimální. Mnoho 
z daňově výhodných lokalit je z historického důvodů členy Commonwealthu a ty mají 
ve většině případů uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s VB a VB zase 
s ČR. Tak je tomu i v případě Granady. 
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ZÁVĚR 
V kapitole 1 jsem vymezil problematiku a stanovil cíle práce. V kapitole 2 jsem čtenáře 
seznámil s jednotlivými pojmy týkající se mezinárodního plánování. Dále jsem popsal 
jednotlivé offhsore a onshore destinace vhodné pro daňové plánování a uvedl jejich 
specifikace. Popsal jsem nejdůleţitější rozdíly v podstatách jednotlivých typů 
společností jako jsou trust, mezinárodní obchodní společnosti, nadace, a rozdíly mezi 
angloamerickým a evropským právním systémem souvisejícím s touto problematikou. 
 
V kapitole 3 jsem provedl analýzu stávajícího stavu. Poukázal jsem na některé 
z nejvýznamnějších zákonů české legislativy týkající se daňových rájů, dále pak vyuţití 
smluv o zamezení dvojího zdanění a v neposlední řadě opomíjené investiční pobídky 
České republiky pro investice zahraničních i českých investorů spravované agenturou 
Czech invest. Upozornil jsem na moţnost i potřebu dokonalého vyuţití všech výhod, 
slev a pobídek nabízených Českou republikou. Daňový ráj je jen jedna z mnoha 
moţností daňové optimalizace. Poukázal jsem na fakt, ţe i v České republice je za 
určitých podmínek moţno vyuţívat 0% daně z příjmů právnických osob. Dále jsem 
konstatoval, ţe daňové zatíţení ČR je v ohledu na ostatní a nejen evropské země malé 
i co se týče majetkových daní. V případech osob samostatně výdělečně činných 
(OSVČ), kdy zákon umoţňuje reţim výhodných daňových paušálů, nemá smysl 
o daňovém ráji vůbec uvaţovat. Provedl jsem SWOT analýzu, ve které jsem 
identifikoval příleţitosti, hrozby, slabé stránky a silné stránky. 
 
V kapitole 4 jsem na konkrétním příkladu předvedl zaloţení mezinárodní obchodní 
společnosti v karibském offshore centru, konkrétně na Grenadě. Komplexně jsem 
popsal platnou legislativu státu a jeho zákony vztahující se k zakládání společností. 
Popsal jsem všechny nutné administrativní kroky, které zaloţení společnosti musí 
předcházet a které je nutné provést na Grenadě k úspěšnému zaloţení společnosti. 
Všechny dokumenty, které je nutné získat, tak aby bylo moţno společnost povaţovat za 
úspěšně zaloţenou, jsou obsahem příloh 3 aţ 16 a jedná se o konkrétní dokumenty 
existující společnosti. Nakonec jsem společnost zapojil do mezinárodní obchodní 
struktury a na konkrétním příkladu jsem ukázal moţnost optimalizace daně z příjmů 
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právnických osob, zvětšení zisku pro společníka a s tím spojenou konkurenční výhodu 
v globalizovaném světě. Vyčíslil jsem úsporu plynoucí z vyuţívání mezinárodního 
daňového plánování a to jak v absolutní, tak relativní míře. 
 
Všech cílů vytyčených v úvodu mé diplomové práce jsem dosáhl. 
 
Česká republika patří mezi země s přijatelným daňovým zatíţením. Mezinárodní 
daňové plánování se vyplatí subjektům s ročními obraty v řádech desítek miliónů korun 
a s daňovým základem v řádech miliónů korun, případně společnostem operujícím 
s velkými majetkovými a investičními podstatami. Další podmínkou je smysluplná 
činnost na poli mezinárodního obchodu, tak aby obchodní transakce byly obhajitelné 
před třetími osobami. V dynamicky měnícím se světě je třeba mít na mysli vţdy 
konkrétní cíle a u konkrétních společností mezinárodně plánovat tak, aby struktura 
dávala smysl. V nedávné době byly uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
mezi Českou republiko a Hongkongem a mezi Českou republikou a Panamou. Otevřely 
se zde velmi zajímavé moţnosti. Před vlastním zaloţením je třeba vzít v úvahu všechny 
příčinné souvislosti, zváţit všechna ustanovení v platných legislativách obou státu 
a uváţit, zda k podobné či stejné daňové úspoře nelze docílit i jinými prostředky. 
Například změnou organizační struktury, změnou předmětu podnikání, slevami na dani, 
odpočitatelnými poloţkami, investičními pobídkami apod. Mezinárodním daňovým 
plánováním by se určitě nemělo začínat, ale mělo by jít o jednu z posledních moţností 
s dalšími návaznostmi. 
 
Jak jsem ukázal ve výpočtech v tabulkách 4, 5, 6 a ve srovnávacích tabulkách 7 a 8 je 
úspora na dani z příjmů při vyuţití všech moţností mezinárodního daňového plánování 
aţ 55% a zvýšení příjmu společníka aţ o 35%. V České republice je velká část subjektů, 
kterým se vyuţití daňového ráje a mezinárodního daňového plánování vyplatí.. 
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 PŘÍLOHY 
 
Příloha 1: 
Seznam platných smluv, která měla Česká republika uzavřeny ke dne 1. února 201362 
Smluvní stát 
Platnost 
ode dne 
Sbírka zákonů 
(event. Sbírka 
mezinárodních 
smluv) 
Vydáno ve Finančním 
zpravodaji 
 související 
informace: 
Přehled pokynů a 
sdělení 
Poznámka 
Albánie 10.09.1996 270/1996 Sb.  č. 12/96   
Arménie 15.07.2009 86/2009 Sb.m.s.  . . 
Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb.  č. 2/96    
Ázerbajdžán 16.06.2006 74/2006 Sb.m.s.  č. 1/2/2007    
Bahrajn 10.4.2012  59/2012 Sb.m.s.      
Barbados 06.06.2012 69/2012 Sb.m.s.      
Belgie 24.07.2000 95/2000 Sb.m.s.  
č. 4/2001 , č. 9-10/2003, 
č.6-7/2007  
Sdělení 
č. 127/2003 
Sb.m.s.  
Bělorusko 15.01.1998 31/1998 Sb.  č. 5/98 , č. 11/98  
redakční oprava 
část.74/1998 Sb. 
Protokol č. 
99/2011 Sb.m.s. 
Bosna a Hercegovina 12.5.2010 58/2010 Sb. m.s.  . . 
Brazílie 14.11.1990 200/1991 Sb.      
Bulharsko 02.07.1999 203/1999 Sb.  . . 
Čína 04.05.2011 65/2011 Sb.m.s.  č. 05/2011   
Dánsko 27.12.2012 14/2013 Sb.m.s.      
Egypt 04.10.1995 283/1995 Sb.  č. 1/96   
Estonsko 26.05.1995 184/1995 Sb.  č. 12/2/95 
redakční oprava 
č.17/2004 
Sb.m.s.  
Etiopie 30.05.2008 54/2008 Sb.m.s.      
Filipíny 23.09.2003 132/2003 Sb.m.s.  č.11/2004   
Finsko 12.12.1995 43/1996 Sb.  č. 2/98, č. 1/2005   
Francie 01.07.2005 79/2005 Sb.m.s.  č. 12/1/2005, č.11/12/06    
Gruzie 04.05.2007 40/2007 Sb.m.s.  .   
Hongkong 24.1.2012 49/2012 Sb.m.s.      
Chorvatsko 28.12.1999 42/2000 Sb.m.s.  č. 6/2000, č. 3/2001 
Protokol č. 
82/2012 Sb.m.s. 
Indie 27.09.1999 301/1999 Sb.  č. 7/8/2000   
Indonésie 26.01.1996 67/1996 Sb.  č. 4-5/99, č. 4/2010   
Irsko 21.04.1996 163/1996 Sb.  
č.5/98, č. 4/2009, 
č.2/2012 
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 Island 28.12.2000 11/2001 Sb.m.s.      
Itálie 26.06.1984 17/1985 Sb.  
č. 4-5/87, č. 12/97, č. 4-
5/99, č. 1/1/2003, 
č.6/2010 
  
Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb.  č. 1/95, č. 4/95   
Japonsko 25.11.1978 46/1979 Sb.  č. 5/80, č. 3/2012   
JAR (Jihoafrická 
republika) 
03.12.1997 7/1998 Sb.  č. 3/99   
Jordánsko 7.11.2007 88/2007 Sb.m.s.      
Kanada 28.05.2002 83/2002 Sb.m.s.  č. 11-12/2002   
Kazachstán 29.10.1999 3/2000 Sb.m.s.  č.4-5/2000, č. 4/2009   
Korejská republika 03.03.1995 124/1995 Sb.  č. 10/95   
KLDR (Korejská lidově 
demokratická republika) 
07.12.2005  3/2006 Sb.m.s.      
Kuvajt 03.03.2004 48/2004 Sb.m.s.      
Kypr 26.11.2009 120/2009 Sb.m.s.  č. 4/2010   
Libanon 24.01.2000 30/2000 Sb.m.s.      
Litva 08.08.1995 230/1995 Sb.  č. 12/2/95, č. 12/97   
Lotyšsko 22.05.1995 170/1995 Sb.  č. 9/95, č. 5/96   
Lucembursko 30.12.1992 79/1993 Sb.  č. 10-11/93   
Maďarsko 27.12.1994 22/1995 Sb.  č. 1/95   
Makedonie 17.06.2002 88/2002 Sb.m.s.  č. 9-10/2002   
Malajsie 09.03.1998 71/1998 Sb.  č. 4-5/99   
Malta 06.06.1997 164/1997 Sb.  č. 11/97   
Maroko 18.07.2006 83/2006 Sb.m.s.  č.1//2/2007    
Mexiko 27.12.2002 7/2003 Sb.m.s.  č. 2-3/2004, č. 8-9/2007   
Moldávie 26.04.2000 88/2000 Sb.m.s.    
Protokol č. 
97/2005 Sb.m.s.  
Mongolsko 22.06.1998 18/1999 Sb.  č. 2/99   
Německo 17.11.1983 18/1984 Sb.  č. 3-4/84   
Nigérie 02.12.1990 339/1991 Sb.    
redakční oprava 
č. 371/1999 Sb.  
Nizozemí 05.11.1974 138/1974 Sb.  
č. 5/80, č. 9/97, č. 1/98, 
č. 7-8/99 
Protokol 
č. 112/1997 Sb.  
Norsko 09.09.2005 121/2005 Sb.m.s.  č. 12/1/2005    
Nový Zéland 29.08.2008 75/2008 Sb.m.s.  č. 4/2009   
Polsko 11.06.2012 102/2012 Sb.m.s.      
Portugalsko 01.10.1997 275/1997 Sb.  č. 3/99   
Rakousko 22.03.2007 31/2007 Sb.m.s.  č. 6-7/2007 
redakční oprava 
č.39/2007 
Sb.m.s., 
Protokol č. 
100/2012 
Sb.m.s. 
Rumunsko 11.08.1994 180/1994 Sb.  č. 12-1/94   
Rusko 18.07.1997 278/1997 Sb.  č. 12/98, č. 1/2/99 
Protokol č. 
56/2009 Sb.m.s. 
Řecko 23.05.1989 98/1989 Sb.  č. 11-12/89   
SAE (Spojené arabské 
emiráty) 
09.08.1997 276/1997 Sb.    
Sdělení 
č. 122/2004 
Sb.m.s.  
 Singapur 21.08.1998 224/1998 Sb.  č. 1/2/99   
Slovensko 14.07.2003 100/2003 Sb.m.s.  č. 7-8/2003   
Slovinsko 28.04.1998 214/1998 Sb.  č. 10/98   
Srbsko a Černá Hora  27.06.2005 88/2005 Sb.m.s.  
č.10/1/2005, č.8-9/2007, 
č.1-2/2009 
Protokol č. 
26/2011 Sb.m.s. 
Srí Lanka 19.06.1979 132/1979 Sb.  č. 5/80   
Sýrie 12.11.2009 115/2009 Sb.m.s. .   
Španělsko 05.06.1981 23/1982 Sb.  č. 3/82   
Švédsko 08.10.1980 9/1981 Sb.  č. 1/81, č. 2/98   
Švýcarsko 23.10.1996 281/1996 Sb.  č. 12/96, č. 4/2/2005 
redakční oprava 
část. 5/1997 Sb. 
Tádžikistán 19.10.2007 89/2007 Sb.m.s.      
Thajsko 14.08.1995 229/1995 Sb.  č. 1/98   
Tunis 25.10.1991 419/1992 Sb.  č. 10/95   
Turecko 16.12.2003 19/2004 Sb.m.s.  č. 4-5/2004   
Ukrajina 20.04.1999 103/1999 Sb.  č. 3/2000* 
*redakční oprava 
FZ č. 4-5/2000 
USA (Spojené státy 
americké) 
23.12.1993 32/1994 Sb.  č. 11/94, č. 3/96 
redakční oprava 
č. 370/1999 Sb.  
Uzbekistán 15.01.2001 28/2001 Sb.m.s.  č. 6/2001 
Protokol č. 
92/2012 Sb.m.s. 
Velká Británie (Spojené 
království Velké Británie a 
Severního Irska) 
20.12.1991 89/1992 Sb.  č. 6/92, č. 12/96 
redakční oprava 
část. 37/1992 Sb. 
Venezuela 12.11.1997 6/1998 Sb.  č. 4-5/99   
Vietnam 03.02.1998 108/1998 Sb.  č. 6/98   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Příloha 2: 
Smluvní státy Haagské úmluvy 
Albánie, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbajdţán, 
Bahamy, Barbados, Belgie, Belize, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, 
Brunej Darussalam, Bulharsko, bývalá Jugoslávská republika Makedonie, Cookovy 
ostrovy, Česká republika, Čína – pouze Hong Kong a Macao, Dominika, Ekvádor, 
Estonsko, Rádţi, Finsko, Francie + Francouzská Polynesie, Francouzské území 
Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, 
Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna, Grenada – od 7. dubna 2002 
(do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Honduras, Chorvatsko, Indie, Irsko, 
Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán, Kolumbie, Kypr, Lesotho, 
Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malawi, 
Malta, Marshallovy ostrovy, Mauritius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, 
Niue, Nizozemí + Nizozemské Antily, Aruba, Norsko, Nový Zéland, Panama, 
Polsko, Portugalsko + Angola, Mosambik, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, 
Řecko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a 
Černá Hora, Sutinám, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a 
Grenadiny, Svazijsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tonga, Trininad a Tobago, 
Turecko, USA + Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern 
Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of 
the United States), Ukrajina, Velká Británie + Jersey, the Bailiwick of Guernsey, 
Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, Brititish Antarctic Territory, Britské Panenské 
ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon 
Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá 
Helena, Jiţní Jiřího a Jiţní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich 
Islands, Turks a Caicos Islands, Venezuela 
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Příloha 11: 
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Příloha 12: 
Akcie na jméno společnosti MSG Limited 
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Akcie na doručitele společnosti MSG Limited 
  
Příloha 14: 
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Příloha 15: 
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Příloha 16: 
Protokol o zaloţení mezinárodní akciové společnosti MSG LIMITED na Grenadě 
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